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l \ . CONSPIRACION C A R L I S T A 
ha policía ha descubierto nuevos 
¿epósitos de armas en alffUHOS pue-
blos de Cataluña. 
ta policía sigue vigrilando á alerunos 
hombres importantes del partido car-
,istR• T A H A Y P A R T I D A S 
ge habla de haber aparecido una 
oequefia partida carlista en Aragrón. 
En Calella (Barcelona) existo una 
partida carlista que va mandada por 
el cabecilla Socas. 
E L B E Y E N C A N A R I A S 
por noticias telegráficas recibidas 
¿e Canarias, se ¿aboque aumenta allí 
el entusiasmo d é l a población con mo-
tivo del viaje del Rey. 
MORET B E S T A B L E C I D O 
Se halla ya restablecido do su dolen -
el» el Presidente del Consto de Mi-
nistros, señor Moret. 
Viento huracanado; truenos y 
rayos; alarma en el barrio de Co-
lón; derrumbes en laPíaza Vieja; 
ruptura de alambres telefónices, 
lumínicos y de fuerza motriz; 
protestas de los moderados en casa 
de Carne jo. 
Este final casi cómico de una 
noche tormentosa, recuérdanos 
un chiste popular de hace un cuar-
to de siglo: "jHorroroso incendio 
de la Plaza del Vapor! ¡Muerte 
de un gorila!" 
Al lado del gran banquete que 
se celebrará mañana en el ''Tfca-
troNacionar ¿qué importancia 
puede tener lo ocurrido en casa 
de Carne jo? 
Ni siquiera tanta como la 
muerte del gorila. 
Con motivo del ^'Manual de 
Práctica Sanitaria", obra merití-
sima que acaba de publicar el 
Departamento de Sanidad bajo la 
sabia dirección del Dr. Barnet. 
ÜQQÉlMundo: 
U GASA DE BORBOLLA 
Las pr imeras remesas d e s ú s 
ÜVandes compras en j o y e r í a , re-
fyáts, mnehles, mimbres, l á m -
pavas, cuadros, alfombras y 
objetos de arte es tán ya á la 
venta. 
Gompostela 52-34-56-58 
y O b r a p í a 61 
621 22 M 
No prctendemoa hacer nna reseña de 
tan notable obra, dentro de los breves 
límites qne nos concede nuestra labor 
diaria; diremos solamente la impresión 
que nos prodnee y que producirá en 
todos aquellos habitantes de este país 
conocedores del estado horriblemente 
deplorable que en materia de Sanidad 
arrastró Cuba no muchos años sino al-
gunos siglos. 
Ya va rayando en lo ridículo 
ese afán de presentar á Cuba 
completamente abandonada de 
Dios y de los hombres durante 
los siglos que aquí duró la domi-
nación española. 
Pues qué ¿acaso los demás paí-
ses, incluso los más civilizados, 
no estuvieron años y siglos en 
tan deplorable estado sanitario 
como Cuba? 
¿Tenía París, tenía Londres, 
tenía Nueva York, antes del úl-
timo tercio del siglo pasado, ino-
doros y antisépticos y ventila-
ción y a g u í abundante en todas 
las casas? ¿Los tienen hoy toda-
vía? 
¿No hay hoy aun en Europa y 
América muchas poblaciones im-
portantes que en cuestión de sa-
nid'ád é higiene se hallati tan' 
atrasadas como se hallaba'la Ha-
bana antes de la Intervención? 
Bien: está que nos mostremos 
satisfechos díilos progresos alcan-
zados por nuestro Departamento 
de Sanidad; pero para ello no hay 
necesidad de deprimir á los go-
bernantes españoles y á los cuba-
nos ilustres que años y siglos se 
encontraron al frente dé los mu-
nicipios de esta Isla y que no-
eran n i más n i menos limpios que 
los habitantes de los demás pue-
blos-civilizados de la tierra. 
Todavía tenémos ahí bien cer-
ca la suciedad de Nueva Orleans, 
mayor que la de Cuba en cual-
quier é{joca, para que tengamos 
"^ue^avergOHzarnos de nada. 
Esto de los siglos de horrible 
atraso higiénico en que vivió Cu-
ba, es algo parecido á lo del os-
curantismo de la Iglesia católica 
y de los que con ella comulgan. 
Hay muchos que pretendiendo 
pasar por ilustrados dan como 
cosa averiguada la incompatibi-
lidad entre la ciencia y la fé, 
cuando lo averiguado es precisa-
mente, que la mayor parte délos 
sabios son creyentes fervorosos. 
Véase, en prueba de ello, la 
"Nota Científica" que en ©tro lu-
gar publicamos; únanse á esos 
datos innegables, los^que contenía 
la que apareció en este periódico 
el 16 del actual, y dígasenos, des-
;pués, si no son unos eruditos de 
similor los que proclaman de 
buena fe que la religión se opone 
al progreso de la ciencia. 
BATURRILLO 
''Esta noche se poodrá en escena la 
farsa cómica en un prólogo y tres actos 
titulada A fuerza de arrastrarse. 
uLa obra es de Echegaray el ilustre, 
y fué representada en Payret..." 
¡ A.oabáramos! Se trata de una obra 
teatral. Por el título, creí que se tra-
taba de un simulacro de labor política. 
UA fuerza de arrastrarse": así suben 
muchos audaces entre nosotros; así se 
abren camino ciertas ardillas de barrio 
y de aldea, que van, vienen, escriben, 
saludan, visitan, piden, llaman, acu-
den, intrigan, mienten, adulan y esca-
rabajean. . 
Cansanse de ellos en las altas esferas, 
abúrrense los personajes, y, por des-
cansar díí tanta lata, arrójanles una 
breva ¡y que chupen! 
A tal educación cívica del pueblo, 
tales políticos intermedios; á tal claque 
de antesalas, tales magnates. 
Sí, á fuerza de arrastrarse puso el es-
carabajo una bolita en el nido del águi-
la. Pero la reina del. espacio deja caer 
con desprecio un peírusco y la saban-
dija rueda al abismo. 
Pienso que cuando se es Goliat en 
audacia y Liliputén fuerza rntelectual, 
no es conveniente llegar á gran altura 
arrastrándose, porque icómo desandar! 
el camino maaanat 
Haya altura moral y lo que uno me-! 
rezca, vendrá. Nadie presta alas aV 
cóndor, y se cierne en las nóbfei. 
Parece qúo el Instituto de 2* Btree-
fianza de Matanzas, bajo la direooióa 
de Domingo Rus&iuyol y MoTins, signe 
las huellas (Jue le trazó Éduardo Diaa:' 
eso se desprenda de la Memeria del úl-
timo Curso Académico. 
Admiradores del Plan do Estudios 
del ilustre Varona, Eussinyol y sus 
'compañeros trabajan con fó en sfi labor 
meritísima y tienen la satisfacción de 
consignar que si los alumnos no llegan 
á la altura ruteléctiual del Profesor, es-
'fe baja hasta ellos, y les guía y acon-
seja, recogiendo en el trato diario 
constantes pruebas de-au respeto y ca-
riño. 
Los éxitos del Instituto,.son.feutos 
de esa dulce compenetración de los 
afectos. 
Las 57 notas de sobresalienfe, 48 de 
aprovechado, y 94= de aprobado, con-
tra 24 de suspenso, acusan que alM se 
estudia, que la jnveafnd vigorosa dé la 
Atenas cubana, orgullosa de su Do-
mingo Delmonte, su Heredia, su Mila-
nés, do la brillante pléyade de artista^ 
y poetas de la región ynmurina,.busca)• 
ávida, en la ciencia de sus maestros, 
simientes de grandeza y perspectivas 
de gloria. 
20,405 obras de aquella biblioteca, 
han sido consultadas ó leídas por 14,115 
personas. ¡Qué dato tan consolador! 
Mi aplauso caluroso al Claustro ma-
tancero; mi abrazo estrecho á aquellos 
126 alumnos, hoy esperanzas de la so-
ciedad cubana; mañana legión impo-
nente, apta, y resuelta, para la con-
quista del porvenir, que debe ser rico 
y bello para la patria. 
L a gran polvareda levantó entre les 
riferos de Bejucal la actitud correcfcí-
ma del señor JosóR. de la Puente, Di-
rector de E l Bejucaleño. 
Injurias, amenazas, pasquines; exci-
taciones á los obreros de un Taller de 
tabaquería para que expulsaran de él 
á un hombre, rara avis in ierra, que ha 
tedido el valor cívice de protestar con-
tra ese cáncer de la inmoralidad que, 
en forma de bolitas y lotes, consume el 
trabajo y mata los hábitos de ahorra de 
tantos infelices. 
Es natural. Para el qne prostituye y 
explota á su pueblo, cada propagan-
dista de la mora), es un estorbo. 
Pero ¡qué noble obrero el señor 
Puente! 
Ahora sí que de Oriente ha venido 
la luz. 
¡Salve, moderados ho^gaineros! 
Uno mi aplauso al del ilustre Curros 
y los envío á la Asamblea del Partido 
gubernamental de Holguín que ha re-
suelto no emplear ningún género de in-
fluencias para que sean nombrados 
jueces ó magistrados tales ó cuales per-
sonas; entendiendo que esa facultad 
corresponde á las Adiencias y ai Se-
cretario de Justicia, asesores del Po-
der Ejecutivo. 
Eso es doctrina conservadora; eso es 
disciplina social; asi es como tendre-
mos administración j udicial, digna de 
un pais civilizado. 
No es que el buen aeniido esté en las 
^clases inferiores, como el maestro opi-
na; es que en unas localidades se hace 
peor política que en otras; es que en 
algunas ¿"egionos, tres ó cuatro audaces 
írevan, por impulso propio, la voz de 
los máá y no hay quien tenga el valor 
moral de desauteriiarlos. 
¡No; no, y no! Sn los Tribunales no 
puedo ffaterveti'ir la política^loe jueces 
no pueden ser héchos á gusto de comi-
tós^la Justicia, don de lo altísimo, no 
ha de ser confiada al compadreo, sino 
encomendada al .probo y al digno. 
Escoja el Ejecutivo sus auxiliares, 
libremente, para esa función trascen-
dentalísima, en que juegan sagrados 
intereses sociales, hacienda, libertad, 
vida, honor de los ciudadanos. Y cuan-
do elija mal, censúresele, combátasele, 
condénesele. 
Pero no cometan el abusólos que han 
fíe ser juzgados, de elegir ellos sus juz-
gadores; ni incurra el señor Presidente 
pde la Eepúblioa en la debilidad de ad-
mitir ciertas imposiciones, que envuel-
ven descrédito para el Jefe de un Estado 
y iesión del derecho de todos. 
Cada comarca pida lo que á su fo-
mento, seguridad, higiene y engrande-
(ümiento convenga. Peraquede astrea 
vendada, para qtre no conozca á sus 
protectores de'la asamblaa. Eso es lo 
moral. 
Cierto es que el pesimismo hace su-
frir por anticipado dolores que forzo-
samente vienen; pero tienen la ventaja 
de no lastimar con la sorpresa ni aplas-
tar con la desilusión, males que llegan 
después de muy esperados. 
Piensa mal y acertarás. / 
Años hace que vengo temiendo que 
Isla de Pinos no es para nosotros. Des-
de que se la dejó fuera en el Tratado de 
París, sospeché una mala intención. 
Desde las primeros trabajos yanquis cu 
contra de nuestra soberanía, sostuve 
que la mala intceción persistía. Porque 
¿qué trabajo contaba al Senado de 
"Washington declarar que aquello es 
nuestro? 
E n un momento decretaron las Cá-
maras americanas la ruina del imperio 
español, y en 24 heras toda la nación 
se puso en pie de guerra, contra un po-
der secular, debilitado y caduco. 
Y ahora todo son dilaciones para re-
conocer que aquellos cuatro pinos y 
aquellas diez cotorras son cubauas des-
de Sebastián de Ocampo y Alense de 
Ojeda, hace 404 años. 
Di joños la prensa que nuestro gran 
Ministro en Washington, con sus habi-
lidades diplomáticas, y nuestro Primer 
Magistrado, con su personal prestigio, 
habían solucionado ya ese problema, 
conforme á nuestro derecho. 
Y ahora resulta que el litigio queda 
en pie, y que los Morgan y los Foraker, 
nuestros grandes amigos, nuestros sen-
sibles protectores, los insultadores de 
España y heraldos de nuestra libertad, 
son los que ahora nos ofenden, y opinan 
que los cuatro pinos y las diez cotorras 
no nos pertenecen. 
Aquí del pesimismo, que no trae la 
hiél del desengaño, aunque sí la amar-
gura del dolor presentido. 
¡Y vivan la gratitud, el desinterés, la 
abnegación y todo eso que, por eman-
cipar á Cuba se queda con Puerto Rico, 
y que falsea la geografía, y la historia, 
y el derecho, por dejar entre las garras 
del águila imperialista un pedacito más 
del corazón de Hispano América I 
J . N. ARAMBÜRÜ. 
¿No recuerdan ustedes á Bonifacio, 
aquel carretonero que tenía unos bigotes, 
como escobas y un lunar semejanto á un 
rabo de chiva? Pues bien, á Bonifacio 
lo raptaron ayer, tomándolo por una 
mujer disfrazada. 
Parece que hace tiempo se afeitaba so-
lo con la njáqulna "Star", y se le afinó 
tanto el cut is que parecía una dama.— 
"Los Americanos", Muralla 119. 
NOTAS CIENTIFICAS. 
L O S ASTRÓNOMOS D E L S I G L O X I X . 
"Vimos desfilar en nuestro último ar-
ticule á algunos de los grandes mate-
máticos del siglo pasado; admiramos 
en ellos la Ciencia y la Religión uni-
das y hermanadas, de tal modo que 
formaban un apretado lazo, que ni la 
calumnia ni la maledicencia podrán 
jamás deshacer. Católicos ó cristianos 
sinceros fueron la mayor parte de los 
padres y fundadores de todo este ad-
mirable progreso que en gran parte se 
debe á las matemáticas. Hoy pasarán 
ante nosotros algunos de los astróno-
mos de más renombre. ¿Son éstos por 
ventura enemigos de la Religión! ¿Son 
incrédulos ateos ó indiferentes! Veá-
moslo. 
E n el Observatorio de Palermo, á 
principios del siglo pasado, no un mes 
ó dos, sino por muchos años, allá en 
las altas horas de la noche, iba reco-
rriendo los cielos y siguiendo paso por 
paso el ordenado ejército de los astros, 
un astrónomo, que con el descubri-
miento que hizo el Io de Enero de 
1801, adquirió celebridad universal. 
Ese día descubrió entre Marte y Jú-
piter un nuevo planeta, que abrió á 
los astrónomos un campo nuevo de in-
vestigaciones. Llovieron sobre él toda 
clase de honores y distinciones, Gausi 
y Oríani calcularon la órbita de Ceres, 
(así llamaron al nuevo planeta) y ya 
desde entonces, y sobre todo cuando 
publicó su Catálogo de estrellas, fruto 
del trabajo de diez años; todos mira-
ron al astrónomo de Palermo come u na 
notabilidad europea. 
Y ¿quién era este hombre, que mere-
ció la cátedra de Matemáticas superio-
res, y en su viaje á París y Londres 
despertó la más profunda admiración 
de Lalande y demás astrónomos! Un 
religioso. Llamábase Piazzi, y en la 
historia de la Astronomía figura su 
nombre al lado de los más notables. 
A'irnos que los matemáticos eran 
profundamente religiosos: los astróno-
mos siguen las huellas de aquellos sa-
bios, y salvo alguna excepción, casi 
todos miran con un profundo respeto 
las cosas religiosas. 
Quién no ha oido hablar de Hers-
chel! Diríase, que había heredado de 
su padre aquel talento observador que 
le ha hecho tan célebre en la ciencia 
de los a?tros. Si bien son notables los 
trabajos de su padre sobre las estrellas 
nebulosas, las periódicas y múltiples; 
y el famoso telescopio de doce metros 
de longitud y Im. 47 de diámetro, 
construido por él, conforme á l o s prin-
cipios por él descubiertos, le dió una 
celebridad extraordinaria; todavía no 
le queremos contar entre los astróno-
mos del siglo pasado; y por eso nos de-
tendremos en indicar algo de lo mucho 
que hizo su hijo Juan Federico. 
Por el año de 1833 publicó las ob-
servaciones hechas durante ocho años, 
señalando las posiciones y distancias 
aparentes de las estrellas. Tanto el 
Instinto Científico de París, como la 
Sociedad Astronómica de Londres pre-
miaron obras de tanto valer. E l 5 de 
Mayo de 1834, instalados todos loa 
aparatos del nuevo Observatorio, y do 
tal modo que él mismo pudiese puli-
mentar y perfeceionar los instrumen-
tos, entregado por completo á an estu-
dio favorito de las estrellas encontra-
mos á Herschel en el Cabo de Buena 
Esperanza, á donde se había trasladado 
desde Inglaterra, con el fin de obser-
var el cielo del hemisferio austral. E n 
cuatro años observó aquí más de 2,103 
estrellas dobles nuevas, que suponen 
cerca de 10,000 observaciones, segiin ol 
método que él usaba; y sorprende no 
poco la singular actividad de estehom-j 
bre en estudiar las nebulosas, en reda-! 
cir y preparar para la publicación, to-
da aquella masa enorme de observacio-
nes, que dió á la imprenta en 1847, 
ayudándole para los gastos el duque do 
Northumberland. 
De sus Tratados de Astronomía, dei 
la teoría de la luz, del sonido etc . . de' 
las honrosas distinciones que mereció 
ante la Sociedad Keal de Londres, de 
sus numerosas publicaciones en las 
Traniaouio tusjilfíÁJkk), ^e sus catálogos1, ' 
etc., etc, no hay per detenernos en 
un breve artículo: lo ^ue conviene te-
ner presente para nuestro fin es, que 
Herschel era sinceramente cristiano, y 
no sólo creyente, sino piadoso. Vida 
de familia cristiana y vida piadosa fué 
la suy», como lo hace notar el Dictio* 
nary of National Biography. 
Segán los astrónomo», el hecho que i 
sin duda más sensación ha producido ¡ 
entre los sabios de todas clases y na-1 
cienes, el qne más ha demostrado el; 
maravilloso poder del análisis matemá-' 
tico, el que dejó como estupefactos á 
las eminencias más notables de su tiem-
po, y el que, aún hoy en día, da afta 
idea del talento y genio que en el autoí 
supone, es el cálculo de la posición da 
BUSCA, BUSCANDO 
Convéncete, Guillermina, 
si un remedo de la Francia 
quieres ser, por la elegancia, 
has de vestir etamina; 
es tan delicada y fina, 
que no hay género ninguno 
de la estación oportuno, 
y lo encuentras, vida mía, 
en la gran Filosofía 
de la calle de Neptuno. 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron a las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Watcrman, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal de Wa* 
ierraan. 
Y se vende siempre en la librería 
E N T R E H A B A X A Y C O M P O S T E L A 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ aa. o 1 <s> n t o c i ^ « xr o o Dba o « 
SOY A LAS OCHO: 
las nueve: 
El Triunfo de Id Rumba. 
Noche de Carnaval. 
3449 
La 
T A L A B A R T E R Í A 
m á s s u r t i d a e n 
NOVEDADES. 
S e r e c o m i e n d a n l a s 
RIENDAS Y CABEZADAS 
t e j i d a s d e piel 
de e s t a c a s a . 
Se remiten francas de porte 
•. a p r o r i n n u * . 
m i s m o q u e l a s c i n c h a s y p a ñ o s 
CerílQ 6 C|¡n y | a c u e r ( | a p a r a e n l a j a r ¿ a ñ a d o . 
J B C a , l > a . x x a . O O . 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. Almuerzos 
comidas y cenas i la carta. 
Gran servicio para tanquetas. 
E N G L I S H S P O K E N . 
c493 at 1 M 
RETOCADOR DE I M A G E N E S 
dejándolas corao nuevas. Trabajos garantiza^. 
dos. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
4512 tt-30 
URNAS P A R A IMAGENES 
sueltas do todas medidas. Objetos de promesa 
de todas olases. Velas de cera para la primera 
comunión . O' Reilly 91, Sinesio Seler. 
4513 t8-30 
Libros de Misa 
propios para regalos de gran novedad, estilo 
modernista, lo mismo que pilas para agua 
bendita, el mejor surtido que ha venido, pre-
cios m ó d i c o s . Frimera cuadra. O'Beilly 91, S i -
nesio Soler. 4514 tS-30 
i L A M P A R I T A S P A R I MARIPOSA 
se acaba de recibir un gran surtido, libros y 
devocionarios y rosarios de plata y medallas. 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. 4515 ti-39 
IMAGENES DEL C O B R E 
de madera con ricos vestidos bordados y sen-
cillos para Iglesias y casas particulares. O'Rei-
lly 91, ainesio Soler. ' 4516 t»-S0 
SE HACEN VESTIDOS 
y mantos bordados en oro para imágenee. des-
de lo más sencillo á lo mejor. Precios m^lcog 
y nuevos modelos. O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
4511 t3-30 
DR. CASTIÑEIRAS 
CURA LA TISIS 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á L 
1325 t y m 78y 78 273 
DR. m i m m , . 
Impotencia»- -Pé rd i -
das seminales.—Este-
rilidad.-Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Conmltas de 11 a 1 r de 3 a ^. 
49 H A B A VA 49 
c 462 ' 26-1M 
de todas clases para es-
cojidas de tabaco en R A -
Y O 110. 4371 t8-27 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinaria»,—Enfer-
madades de Señoras .—ConsalUs de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1312. C 617 26 M 
o t o n d e O r o 
d o 
PFBFÜME EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
Ue venta en todas las perfumeriae, sede' 
ti»* y Farmacias de la Is la . 
ü « pós i to ; Salón CrnsellaA, Obispo 107,' 
casi esquina á Villegras. 
Lepósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
H - o f i r o s i o o i B i 
c4S8 1 M 
¡¡Verá V. muy Uen!! 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDRAS del BRASIL de P 
La Casa de O ótica que 
más lentes vende. 
SURTIDO SIN IGUAL 
En precios NO H A V quien compita. 
NOTA.—No tenemos n i n g ú n agente n i viajante, 
c 516 2 M 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de l;i tarde.- Marzo .o)0 de 1906. 
nn planeta desconocido, y la predic-
ción con más de seis meses de nnricipa-
ciún del .sitio que en el cielo había de 
ocupar. 
fiesnmamos brevemente el suceso. 
Lcverrier (ó como otros escriben) 
Le Verrier, astrónomo de París, estu-
diando los movimientos inexplicables 
de Urano, concibió la idea de que al-
gún otro planeta desconocido era la 
causa de aquellas irregularidades. Em-
prendió con vigor la difícil tarea do 
revisar la teoría de Urauo, aplicó el 
análisis matemático, y en Noviembre 
de 1845 leyó ante la Academia de Cien-
cias su primera memoria. A l año s i -
guiente presentó otros dos trabajos, 
«•alculando en el último de éstos la ma-
sa, la órbita y la posición actual del 
planeta desconocido. A l mismo tiem-
po escribió á su amigo el Dr. Galle, de 
Berlín, pidiéndole que dirigiese el 
gran telescopio del Observatorio hacia 
la parte del cielo, en que conforme á 
sus cálculos, debía hallarse el planeta. 
Efectivamente, casi en el mismo punto 
señalado por Leverrier encontró Galle 
el planeta perturbador. 
De la resonancia que tuvo el suceso 
no hay por qué hablar. No era una ca-
snalidad, ni la bufcoa suerte lo que se 
celebraba en todo el mundo; al talento 
del astrónomo francés, á aquel genio 
que tan maravillosamente había discu-
rrido durante mucho» meses, tributaban 
Reyes, Emperadores, Académicos, So-
ciedades científicas etc.. toda clase de 
honores y distinciones. E l entusiasaio 
de los sabios fué indescriptible. Difícil 
será citar uu descubriente científico, en 
que más sobresalga el genio del hom-
bre. 
Leverrier pertenece á esos sabios que 
donde imprimen el sello de sus fecun-
das ideas, lo dejan grabado para siem-
pre; sus voluminosos escritos son de 
los que vivirán con inmortalidad ro-
busta. 
Tal era el fervoroso y cntólico prác-
tico Leverrier, perseguido de sus mis-
mos compatriotas por causa do sus 
ideas religiosas, tildándole de Senador 
clerical, hasta no querer dar á su muer-
te un pedazo de tierra donde colocar su 
estatua. Colocóse ésta dentro del Ob-
servatorio de París. Parece increíble, 
que las pasiones lleven á cometer tan 
manifiestas injusticias. 
Entre los astrónomos del siglo XTX 
que figurasen en un cuadro, si íui ra-
mos leyendo el mérito de los f; ib-.jos. 
el talento, las habilidades y el valer d« 
cada uno de ellos, no nos cabe duda 
que si no el primero, por lo menos en-
tre los primeros sobresalía en ese IfcáM 
la figura del P. Secchi. Nombre tan 
popular es éste, que hasta los menos 
eruditos saben que se trata de un jesuí-
ta, cujas investigaciones en la Física 
solar y en Astronomía pusieron en boca 
de M. IJayet las siguientes palabras: 
"Ojalá que todos los Observatorios de 
Europa diesen un contingente semejan-
te al del P. Secchi y su Observatorio 
del Colegio Bomano"'. 
Del catálogo formado con sus escri-
to?, ateniéndolas «olaraente á las Me 
morías, artíeuios científicos y notas en-
• iadasá las Academias y revistas más 
notables de Eürropa, deducimos que su 
número pasa de 630. Tan solo la céle-
bre publicación de Berlín Astronomis-
che Nochrichlfii contiene unos 133 ar-
tículos, las notas enviadas ;\ ia Acade-
mia de Ciencias «ie París llfgau á atfMI 
doscientas. 
Si á esa serie no interrumpida de in-
vestigaciones originales afíndinios las 
obras tituladas E l Sol en dos volúme-
nes, I'inrifa deile forze fisiche. Le tfeíle, 
&... casi tonas ellas traducidas al fran-
cés, alemár; y espafíol. ¿quién no adiui-
rará la sin;Mi!ür actividad y talentodel 
P. Secchi? 
En la Exposición Universal de París 
en 1S(>7. uno de los aparatos cientííicos 
que más llamaron la atención, y que 
por la ingeniosa disposición de su» 
complicados mecanismos mereció no so-
lo las más lisonjeras alabanzas, sino es-
pecial premio, iné el meteorógrafo del 
P. Secchi. 
Hasta el mismo gobierno italiano, al 
expulsar á los religiosos de Rema hizo 
una excepción con el Director del Ob-
servatorio del Colegio Romano, el P. 
Becchi, conservándole en su puesto por 
les servicios que prestaba. 
Mncko se va alargando esta Yota 
OentíñccL, y todavía nos quedan mu-
chos astrónomos, que con sus creencias 
religiosas, su vida cristiana, su fe, su 
amor á la Iglesia, desmienten las ca 
Insanias de los que ven conflictos entre 
la Ciencia y la Religión, j Acaso no era 
excelente astrónomo y católico práctico 
el Profesor Heis de Munster, autor del 
famoso Aílas Stelltrumf tfso eran católi-
cos Faye, célebre por sus obras y ob-
servacione'? en el Observatorio de Pa-
rís; Perry jesuíta. Comisionado por el 
gobierno inglés para expediciones cien-
tíficas, como el paso de Venas en 1882 
y el eclipse de 1889; los sacerdotes 
Oriani, Inghirami, Cecchi y de Vico? 
¿No hablan cristianamente los alema-
nes Oibero y Berrel en sus cartas refu-
tando abiertamente al materialismo? 
¿No eran acaso católicos Lamont y 
Kreil, y discípulos de religiosos Beao-
dictinost 
En uoa palabra: he citado á muchos 
de los grandes astrónomos del siglo 
X í X , y todos ellos son profundamente 
religiosos. Arago es una excepción, Au-
nque no nos consta hasta dónde llegó 
su indiferencia religiosa. 
¿Dónde está eutonces el atraso de los 
católicos, que siempre nos quieren 
echar en cara las publicaciones protes-
tantes? Funesta como una tempesiad 
de granizo para las miesesya en sazón, 
destructora como el vendabal que des-
gaja las ramas de los árboles, apareee 
á nuestra vista la iuvasora corriente de 
libros y escritos, donde se calumnia y 
vilipendia lo más santo y sagrado. 
A l que nos llame retrógrados pre-
guntémosle: ¿qué fué Leverrier ó Sec-
chi? ¿Qué Faye, Piazzi, Perry, Hers 
ckel, Laplace, Cauchy, Euler, Oriaui, 
Lamont? 
L . B. BMIOMIL 
de verano última 
novedad los vende 
Caso y Viña en la nueva Sombrerería 
" ¿ ¿ T í f o d e l o " 
Monte 2, casi esquina á Amistad. 
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LABRAS BE ORO. 
D« la visita que hicieron á la 
quinta de salud ^La Purísima 
Concepción", de la Asociación de 
Dependientes, los respetables Obis-
po de la Habana, Delegado Apos-
tólicoy su Secretario, dimos cuen-
ta en su oportunidad, procurando 
reflejar la opinión que mereció á 
tan ilustres visitantes el estado 
satisfactorio en que ae encuentra 
ese Sanatorio modelo y los bene-
ficios que reporta ásus asociados. 
Pero aun más elocuentes que 
nuestras palabras, eco de las su-
yas, expuestas en su día, son las 
manifestaciones que los ilustres 
prelados dejaron estampadas en 
el Album de la Casa y que nos 
complacemos en transcribir á 
nuestras columnas, con el respe-
to que se merecen. Esas opinio-
nes constituyen un nuevo título 
de honor y gloria para la Asocia-
ción de Dependientes. Helas aquí: 
"Las maravillas que se contemplan 
en la hermosa Quinta de Salud del Cen-
tro de Dependientes elevan él espíritu á 
la consideración de las grandezas de 
Dio^, porque solo la caridad las ha 
realizado, y la caridad esjDios que vive 
en la Iglesi;». cuyas doctrinas han apren-
diólo todos sos socios en el seno de sus 
ciisí ianas madres. 
Mar¿o Ú de 1906. 
f EX OBISPO DE LA. HABANA. 
HÉÉa Casa de Salud tiene en sí misma 
£:; :il> idos ios emblemas de la esplendí -
de/ y de ki belleza. ¡Quécoasueto para 
la lir.rnaMid r.l desvalida!, y también 
rawalmente; cómo se eleva el alma á 
reíiioiif-s. I*s más altas y más noble?. 
Aquí dentro, cesan las luchas mezqui-
na^ y debilitantes: aquí, admisible-
mente se reunen en lazo feliz y conmo-
vedor, el Arte, la Ciencia y la Fe: las 
tres fuerzas más pr^ides del mundo. 
Evidentemente todo esto no puede 
ser sino emanación del amor, que es la 
palanca más poderosa para mover los 
corazones y hermanar los ánimos. Por 
eso la casa lleva el nombre más dulce y 
más suave que mente humana pudiera 
elegir: \ L a Purimna Concepción! 
M(TR. OUISEPPE AVERSA. 
Cuando en un siglo tan excéptico y 
especulador ustedes ofrecen á admirar 
una obra como su Quinta de ba Purísi-
ma, afirman con un hecho indiscutible 
que Cristo reina todavía sobre loshom 
bres, por medio de su caridad. Esta 
afirmación es vuestra gloria y vuestro 
aplauso. 
MONS. LORENZO SCHIAPPA. 
Reunidos anteanoche en la morada 
del señor José Camejo Payents nu nú-
mero considerable de individuos, per-
teuecieutes todos al Partido Moderado, 
entre los que se encontraban lossefiores 
Ledo. Valdés Pita, Ledo. Cancio Be-
llo, Dr. Alejo Muñoz Rubalcava, Coro-
nel J . Camejo, Dr. Casado. José M. 
Chacón, Felipe Sainz, Salvador Torres, 
José Sainz, Kaul Pérez Betfitez, Fél ix 
A. Trujillo, Adolfo Sainz. J i m n B. Co-
bo, Gabriel Pedroso, liaul liosado, Ji:\-
món Kupiá, Antonio Seijas, Arturo 
Castel Is, Federico Posado, Manuel Su-
re/. del Castillo, Manuel Gómez, Miguel 
A. García, J . I . Volla, Carlos Canelo, 
Ricardo Mayoría, J . C. Fundora, R. 
Piloto, hasta computar el número de 
sesenta y siete, al objeto de camb ar 
impresiones sobre los sucesos de aetna-
linad polítiea, convinieron en que el 
P;i udo se encuentra en estos momen-
tos en estado de crisis completa, que 
probablemente hará surgir grandes ex-
cisiones en su seno, puesto que la in-
conformidad es de la mayoría y la pro-
testa está en todos los corazones, porque 
la generalidad entiendo, qne los proce-
dimientos de los hombres que dirigen 
el Partido, no se ajustan á las conve-
niencias ni al programa del mismo, 
prevalenciendo el eepíntu autoerático 
en los Jefes los rnal^H olvidan que los 
principios en que se basa aquel orga-
nismo son y debeu ser emiuentemente 
democráticos. 
A ese respecto se nombró una Comi-
sión Gestora compuesta de nueve indi-
viduos, para que determine una nueva 
línea de conducta concreta sobre estas 
bas^s: Primero, que los que estaban 
reunidos permanecían fieles al progra-
ma y á los principios proclamados por 
el Partido Moderado; segundo, que es-
tarían siempre ai lado del Gobierno de 
la República el cual era en parte, obra 
de los presenten, y mientras que este 
(Jobieruo se ajuste á las doctrinas del 
Partido; tercero, recabar por los medios 
conducentes, que se reúnan las Asam-
bleas Municipal y Provincial y dentro 
del seno de las mismas hacer notar el 
descontento que acusan la mayoría de 
ios correligionarios y exponer enérgi-
camente todos cuantos cargos quedan 
hechos; solicitar que se acuerde exigir 
á los Representantes del Partido, en las 
Cámaras, Consejos y Ayuntamientos la 
consecuencia debida, para con todos los 
que iutegran el Partido á que se deben; 
hacer notar la preterición, postergación 
ú olvido de que, con fundados motivos, 
se quejan muchos amigos políticos, que 
no merecen ser tratados de esa suerte y 
por último; que este grupo representa-
rá á los desheredado? y mal tratados den-
tro del Partido, defendiendo siempre á 
sus correligionarios consecuentes y opo-
niéndose en cuanto esté á su alcance y 
por los medios que le sea dable, á que 
elementos extraños vengan á disfrutar 
de las ventajas de uu triunfo político 
obtenido después de más de seis años 
de lucha. 
La reunión terminó á las doce de la 
noche quedando acordado que la próxi 
ma sesión debía tener lugar el lunes 
dos del eatraute mes. 
El Sr. Borbolla 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro antiguo y querido 
amigo el reputado comerciante de esta 
plaza Sr. D. José Barbolla, dueño del 
gran establecimiento de joyería, mue-
bles, objetos de arte, etc., ixi Améric'. 
El viaje realizado por el fe Borbo-
lla á las grandes capitales de Europa y 
los Estados Unidos, habrá de resultar 
en doble provecho para su popular y 
acreditada casa, porque conocidos sus 
crnslos delic dos y su competencia en 
los negocios, no hay para qué decir que 
l is grandes remesas de efectos que ha 
adquirido en los países que visitaba, 
algunas de. la cuales lo precedieron 
en su viaje, constituirán mayor funda-
mento para acrecentar el favor que 
merecidamente le dispensa el público. 
Sea bien venido. 
Ea l o i r ÍIHÍÜZ Gapoíii 
Pub'icamos las últimas adhesiones 
al gran banquete <jne en honor del ge-
neral Domingo .Méndez Capote, se ce-
lebrara mañana sábado SI en el teatro 
"Xaciooar', para cuyo acto ha sido 
cedido por el Centro Gallego, propie-
tario del antiguo coliseo, y por el insig-
ne actdr Francisco Fuentes, que traba-
j a actualmente en él. 
P A R Q U E P A L A T I N O 
E L DONEIISLAND HABANERO. 
Abierto todos los días laborables de 5 de la tarde á l ' l de la noche y los Do-
mingos y festivos de 11 dé la mañana á 12 de la noche. 
M o n t a ñ a R u s a — T e m p l o de l a R i s a — G a r r o u s e l e l é c t r i c o — T e a -
t r o de V a r i e d a d e s — T i v o l i G i n e m a t o á r ' a í o — F e r r o c a r r i l e n m i n i a -
t u r a - C o c h e c i t o s c o n c h i v o s — C u e s t a a b a j o e x p r é s — V i a j e a l P a r a í -
s o — T r a n v í a a é r e o — T e a t r o G i ^ n o l — T i r o a l b l a n c o — T i r o de p i c h ó n — 
P l m - p a m - p u m — P a l m i s t a — L » a n w - T e n n i s - G i m n a s i o a l a i r e l i b r e — 
vJue^o de bo los a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
3 3 ML 
CRAN RESTAURANT 
Almuerzos de 10 á 1 de l a tarde. ) Las comidas se dan á precios 
Comidas de 6 á 10 de l a noche* | módicos. 
Los menüs scráu publicados cliariaiuetnte on todos los periódicos. 
PRECIOS DE E N T R A D A AL m Q U E 20 CENTAVOS toíos !os iías e i C * los ¡RflCS. 
L O S LÜXES D I A D E MODA costará la entrada al Parque 50 centavos dedicándose el ingreso 
•or de instituciones benéficas. 
Telefono 6363 . 
15-18M 
Oficinas del Administrador. 
c > < 
Dr. Juan Guifceras. 
Ledo. Luis Atcárate. 
Guillermo de Zaldo. 
Teniente coronel Nicolás de Cárde-
nas. 
Manuel F . Lámar. 
Capitán auditor Pedro SardiOa y 
Molina. 
Antonio Fernández de Castro. 
Julio Kabel. 
General José B. Alemán. 
Dr. Alberto Schweyr. 
José Vi vaneo. 
Conde de la Reunión de Cuba. 
José González Aligado. 
Pedro Morales Santa Cruz. 
Mañana publicaremos la lista ínte-
gra de los comensales. 
La Banda de la Beneficencia, que di-
rige el maestro Raluy, tocará en el pa-
tio del teatro, y durante el banquete el 
doble sexteto que dirige el maestro 
González Gome/. 
La cartulina donde está impreso el 
menú y los nombres do los comensales, 
es una obra de arte ejecutada por el 
dibujante Sr. Lacalle ó impresa en ca-
sa de Raiceas. 
Los palcos ya están repartidos entre 
las principales familias de esta socie-
dad. 
Ha quedado definitivamente cerrado 
el número de adhesiones. 
Las cuotas que no se hayan satisfe-
cho hoy se entenderán por nulas. 
Á. SAN 1ÜXAOIO 
La brigada á cargo del inspector Ga-
rrido, que estaba limpiando las casas 
de la calle de Tacón, pasará eu la tarde 
de hoy á la calle de San Ignacio. La 
cantidad de basuras que había en la 
casa Tacón número 2, era tanta, que ha 
sido necesario que una sección de sa-
neamiento, de doce hombres, haya es-
tado durante dos días limpiando el 
edificio. 
E L S E Ñ O R B A C A L L A O 
Las casas de la calle de Inquisidor, 
están dando grau cantidad de tarecos 
y basuras. E n una fonda y posada de 
esa calle, la brigada de Bacallao, tuvo 
necesidad de acabar de demoler tres 
habitaciones de madera ruinosa que Se 
estaban desplomando. 
E N C R I S T I N A 
Continúa en el antiguo merendó de 
Criatina, la brigada del Sr. Fuentes, 
extrayendo un número considerable de 
inmundicias. 
E N O F I C I O S 
Kn esta calle se eacuentra una bri-
gada sanitaria ai mando del inspector 
Vázquez. 
L O S H E R I D O S 
De los lesionados ayer en el derrum-
be de la nave del ex-mercado de Cris-
tina, uno de ellos, Enrique Albo, ya 
se encuentra completamente bien y en 
disposición de trabajar. Kl Sr. Manuel 
García, otro de los heridos, coutiiiúa 
mejorando. 
ERRATAS 
En la sección de " L a Prensa", de 
esta mafiana, primer suelto, donde 
dice: "inculquen en ellas" debe leerse: 
"incnlqneD en ellos". En el último 
sn^Uo. donde dice: "improvisada nacer-
te", léase: "improvisa muerte", que es 
como en ambos lugares se ha escrito. 
mm mm 
M A I Z G I G A N T E Y A R R O Z J A P O N E S 
P a s a n de 1,700 las peticiones que 
han sido servidas hasta hoy por la Se-
cretaría de Agricultura, d« semillats de 
maíz y arroz, trabajo que representa 
otras tantas comunicaciones enviadas é 
itruai número de fardos postales dirigí 
dos v remitidos por el correo, y como 
quedan todavía por servir unaa 800 y 
esta operación tiene que hacerse por 
orden do fecha, los solicitantes tendrán 
que experar los días necesarios hasta 
que les llegue el turno. 
E N CÍORKRNACIÓN 
E l Alcalde Municipal de este térmi-
no señor Eligió Bonachea, estuvo hoy 
en la Secretaría do Gobernación, á des-
pedirse del señor Freyre de Audrade. 
NO A S I S T I R Á 
E l sefíor Presidente de la República 
no asistirá á la fiesta conmemorativa 
que celebrará m a f í a M a por la noche el 
Círculo de. Abogados de esta capital. 
N U E T A OFICINA DI: C O k R K O S 
Desde el día 15 de Febrero próximo 
pusado, quedó abierta al servicio pú-
blico la nueva Oficina de Correos de los 
Indios en la Isla de Pinos. 
E N P A L A T I N O 
Con un almuerzo euPaliiflnó. sedes-
pide hoy el Secretario de Gobernación 
señor Frevre de Audrade de los que fue-
ron cus subalternos inaediatos en di-
cha iiecretaría, á cu j o efecto han sido 
invitados el Jefe del. despacho señor 
Gastón Mora y los jefes de Negociado. 
En calidad de amigos particulares 
del aatitrión, asirttírán t n m b i é n los se-
ñores Carrera Jástiz, Coyu.j y Nadar-
se (Don Oreucio). 
A L B E R T O M A R i L L 
Aboifaílo y Notario l 'übb'co. 
C O N S U L T A S de 10 á 11 y de 2 á 5 .—HABAÑA 98 
*2i5 29 t.-2l M 
A M E N A Z A S I ^ E II1 E L * i A 
Una representación do los motoris-
tas y conductores do los tranvías elcc-
tjicos, solicitó ayer del Gobernador 
Provincial y del Alcalde Municipal su 
intervención amistosa para que entre-
vistiindoae con los directores do la 
"Huraña Electric Railway CoIllp;\ny,, , 
poocuren obtener que dicha Empreftá 
cumpla el contrato recíproco que di-
chos empleados dicen haber celebrado 
con ellos. 
Dichas autoridades prometieron ha-
cer cuanto puedan á fin de zanjar to-
das las dificultades surgidas, evitando 
así la huelga, que dichos empleados 
prometen llevar á cabo si la Empresa 
no cumple lo que tiene pactado con 
ellos. 
A los fines indicados, el Alcalde lla-
mó hoy á su despacho al administrador 
de la Compañía Eléctrica y al abogado 
consultar de la misma, señor Fonts 
Sterliug, cuyos señores contestaron á 
las reclamaciones del personal quejoso, 
con una proposición de nueva tabla de 
sueldos, por antigüedad de servicios, 
basada en moneda americana. 
La precedeute proposición parece 
que no satisface á los motoristas y con-
ductores, toda vez que han recabado 
la intervención oficial, á la que han re-
comendado como solución definitiva, el 
obtener sueldos fijos, no por horas de 
trabajo, como cobran actnalmente. 
El abogado señor Fonts Sterliug, fué 
el que acudió al despacho del señor Al -
ca de, y una vez qne dicha autoridad 
le hubo enterado de las aspiraciones de 
los motoristas y conductores, dijo que 
la Empresa no podia acceder á esa 
proposición y que tenía la completa 
seguridad de que no habrá huelga, por 
no estar conforme con ella los emplea-
dos antiguos de los tranvías. 
C O N V O C A T O R I A 
Señor: Como Presidente del Comité 
Parlamentario Moderado, tengo el ho-
nor de citar á los señores Representan-
tes del Partido, y también á los de la 
Agrupación Liberal Xacioual, á una 
reunión que ae celebrará el próximo 
4ía 1? de Abril, á las dos p. ra., en el 
local Zulueta 41, nuevo edificio de la 
C:ímara, para un cambio general de 
impresiones y á la vez acordar las can-
didaturas de las Comisiones de Actas 
que han de elegirse en la sesión inau-
gural del día 2. 
Encarezco y ruego á todos la más 
puntual asisteocia por requerirlo así la 
índole y la importancia, de los asuntos 
que habrán de tratarse—Alfredo Betan-
couri Manduley, 
Ü N P O D K R 
Sabana 29 de Marzo de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
E l que suscribe, vecino de la casa 
Cárdenas núm. 21, en esta ciudad, tie-
ne el honor de poner en su conocimien-
to, por si tiene á bien darle publici-
dad. 
Que: esta tarde como de 2 á 3, se 
encontró nn poder otorgado eu la ciu-
dad de Kew York á favor de Charles 
B. Page por AValter Stenton, para que 
llegando por este medio á conocimien-
to del interesado, pase á recogerlo en 
esta su casa. Anticipándole las gracias 
queda de Vd. atentamente. — M&méfl 
Lámelas. 
Saplicamos la reproducción. 
PARTID0S_P0L1T!C0S 
PARTIDO MODEBADO 
Asamilea Provincial de la Habana 
De orden del señor Presidente me es 
grato citar por este medio á todos los 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Provincial de la Habana 
del Partido Moderado, así como á los 
Consejeros del mismo por esta Provin-
cia para la junta que se ha de celebrar 
el día H de los corrientes á las diez de 
la mañana eu Empedrado número 5. 
Habana, Marzo 20 d« 1906. —t/. Ma-
ca y Arlóla, Secretario. 
Servicio de la Pronaa 
DE HOY 
H L E L G A P A K C H ^ 
Induiuapol i» , Marzo 3o 
misión que representa ü lojTt ^ 
dores de las minas de autracitlabaj« 
ite Mixto en que se <li8c ^ 
Ilerar á nm^ún acuerdo la 
s q u e los 
pretenden imponer 
propietarias de Jas 
á l a * . 
« H u a s , hl í* 
puesto anoehe la total Hu8peo 7! * l 
trabajo en los tres distintos ^ 
existen minas de antracit», (utl ^ 
empezar la huelga el lunes o * 
Abril próximo. ' * 4 
L a órden de suspender el 
comprende A todos log trabajr!^ 
de las minas, eon la única ex * 
del número de hombres neoeS?1 
para a t e n d e r á las bombas, á s 
impedir que el agua inunde la," 1,1 
ñas, ios que seguirán en sus re« ̂  
ti vos puestos i i a s ta recibir nueras ^ 
denes de la Comisión. ^ 
PROPOSICION D E ARREGLO 
Mr. Mitehell, presidente déla citt 
da Comisión, ha dirigido una '(^T^ 
la delepración de las Compañías, „ 
pon5«Sndoles que se reúnan nxiej! 
mente el martes próximo las M,^ 
misiones, para reconsiderar latarlfi 
de jornales y aneldos en la parte q' 
se roílere á las minas antracita. 
M I L A G R O S A [SALVACIOS 
Len.n, Marzo ,30.—Han sido <utrai, 
dos hoy, vivos y eu buena salud, c»! 
torce dé los 1.200 mineros que 'qUe' 
daron sepultados, hace veinte díii 
en la mina de Courrieres; se manta-
vieron durante Jas tres semanM qnj 
estuvieron enterrados, con un po<¡( 
de heno que hallaron en una caba. 
lleriza subterránea y los restos delot 
alimentos que los mineros habiaa lie. 
vado conslgn para almorzar on li 
mañana del día nefando en qm 
ocurrió la catástrofe. 
Habrá próximamente dos iemanai 
que se suspendieron los trabajo! d< 
salvamento, por darse como según 
que habían perecido todos los qm 
quedaron sepultados en la mina. 
D I M I S I O N D E W I T T E 
San Petemburgo, Marzo 50."E 
represeutante do la Prensa Asociadi 
ha sido positivamente informado de 
que se baila en poder del Czar la di-
misión que le ha presentado el Condi 
de Witte, del carffo de Jefe del Ga-
binete; dieha renuncia está basada«g 
el mal estado de la salud del Coadt, 
que no le ha permitido asistir á nin-
gima sesión del Consejo del Imperio 
desde la que se celebró el 19 del ac-
túa.!, en la que profirió algunas pala-
bras enigmáticas que se interpretí« 
i ron corno una dcelaración de que ha-
bía terminado su carrera de primer 
Ministro. 
L a retirada del Conde de Wittefi 
los actuales momentos se conderam 
en los circuios moderados como una 
verdadera desgracia para el país. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
X u r r a Yorh; Marzo .50.--E1 iue> 
Downinjí , del Tribunal Supremo, de 
sicuerdo con la solicitud del Procura-
dor General, Mr. Jerome, h » ^ 
puesto que se convoque el Gran Ju-
rado para una sesión extraordinarii 
que se efectuará en Mayo, para ocu-
parse exclusivamente de los asuntos 
de la» Comp»»ftÍH» de Sesruros. 
V E N T A D E VALORES. 
New York, Marzo SO—Ayer, j«ev^ 
se vendieron en la Bolsa de Valoré ^ 
esta plaza, 811,200 bonos y accione* (1« 
las principales empresas que radican en 
l- s Kstado^ Unidos. 
E L M A Y 
Esto maflana entró en puerto proce-
dente de Santiagx) de Cuba el yate ame-
ricano ' 'May" , en lastre. 
E L L I N D I S E A R N E 
El vapor in^K'-s de este nombre fondeó 
en bahía lioy procedente de Filadelfia, 
con cargamento de carbón. 
E L M O B I L A 
Hoy ísaldríi para el puerto de su nom-
bre el vapor cubano "Múbila" . 
E L H A . L I F A X 
También el vapor inglés "Hal i fax" , 
saldrá hoy para Cayo Hueso. 
GANADO 
El vapor cubano "Mobila" importó 
del puerto de su nombre para el s-^ñor F. 
\V"iAs 14 muías, 8 caballos y 2o vacas 
con Vi crias. 
ü V d f V S I>;Í <;,V*IÍ<<<> 
Platae^p.-vQU-i.... de 94 ¿ * ' J l , ^ V. 
OsiiJ UU...» ... , á »6 V. 
Bilittoa tí. K<p»-
üol de 4>¿ A 5 V. 
Oro a m e r icaj» J ̂  108% x m ?> 
, » re»!* 
' r " ' * | á 14 l* 
contra espí 
iro amer. «i 
plsia BSpUtófc. 
üenteños > ó óó olata. 
En can ti • Indos., á ó, 8 o pi A uu 
Luises t 4 48 olata. 
Encantldaírt! . . i 4.44 pinta. 
El peso aoaerioa- , 
no en piata ei- [ á 1-14 V. 
paft iie i 
Urtbana. Marzo 30 de lOOfi. 
De 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mecanosrraf ía . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN lüNACIO 49. 
E n s o 1 o c u a t . r o ' n ^ e í M oueion adr>irir «a e't* A c i i o n U , loi conooiTnia^t M is'.k 
Aritiuétioa Mercantil v TeitedurU de Lábroi. 
OiaSes de S de la .n iaaaa á 9>í d3 U uoaaa. —3e ad niton latwdoii m o l i ó latoi- o í , t3f • 
ció interno? y externos. 3403 7 M 
íionja de Víveres 
V E N T A S EFÜCTÜADAS HOY 
A Lrnaotn : 
30 pipas vino Torregrosa, |60 p. 
60Í4 1 „ ., |63los4l4. 
20 c i chocolate M. López A. $30 qt. 
10 ci „ „ C,f45qt. 
a c | " ] . E,$60qt. 
70 c | vino Imbert, $10.60 c. 
50 g*! „ Moscatel Morisco, f 
50 or sidra Cima | Mi blW-. i Í5.37 c. 
50 ci mantequilla Hda. L a \ acá. f-" 4 
500 fdoa. tasajo pato-surtido verano 
arroba (16 por lOO.J 
100 B{ harina Imperial, f? s. 
5.i si Srroz Valencia, f4.62 qt 
PUERTO DE_LÁ HABANA 
B U O U K S D E TR^V1531^ 
E N T R A D A S 
Mobila, en 2 díw», vp. cub. M * * ^ ^ 
ton. 2163, con wargra y pa9ajeiw 
Piacé . e , ^ p . atn. * 
De Santiago de Cuba, en 5 Jd,*',n fl^, en ^ 
recreo Mav, cap. Lesdand, ton. 
tro A 1» orden. . U ^ ^ Z 
De Fitaflf :tia. en 7 días . vp. bón á P*̂  
cp. B i o n . s u r , ton. 35)28, con c a ^ 
rrics j Coello. 
S A L I D A S 
Dia 29: 
F i ladt . tU . vp. alm. Gut Heíl. 
Día 30: 
r:>-, - Hu^o . vp. incr. Halifax. 
MobiJa, vp. cub. Mobila. 
KoviffiientolelasaJer0S' 
L L E G A D O S 
De Mobila en H vp. cab. > I o b ^ A . ^ 
Sros. Louise :>:nan—.L P'*r"* * u 
-Osc^u- Fernai.d -41 fc0»**^vp. "" i 
De Cavo Hut io j MiaB»1 <* ' * 
f " : - ttn 3-
Sr**. 8. D. Martínez -Q«'ntín ^ 
tounety. Í A L Í D ^ vflp(>r 
Para Cftvo Flncío y rampa*» ascotie: •^-_-Ter«,* 'u*r¿i* 
Srci. Ri ía Sanchez-S- AíX-^- U \^K 
ne;.-Teodoro ('urboncH « n,Jáel corr/'p.dr0» 
- P . Afrailar - A . ^nrCX^vk^AS ú t^Kí 
lia L a n d a - A ¡ t i « : r a c i a . l e t » r (jon?»16/pi»" 
_ G . C a n o v a - J . O. D i a Z ' - J . "ni6ft-^ 
c«] no Gófo—Josefa Tune» y1 
;0P» , «.ÍHI de Pur* Coa 75J,OQ0 galones sa^ 
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M A R Z O 
Sesiones interesantes 
TTemns dado ya & conocer cómo empe-
ñel d í a en el Congreso y cómo terminó 
l difl 1^ en la Pr,)Pia Ornara, la inter-
Phción del Sr. Soriano sol)r.' responsa-
Glldadea militares. Para completar la 
información en lo que tiene de *ntere-
lante veamos lo que ocurrió ei dia 9 en 
pquel'Cuerpo Colegisiador y el dia 10 en 
el Seuado. 
f&ü el Congrrcso 
Sesión del día 9. 
Comienza por declarar qufl no tiene c¡ 
propósito de atacar al ejército, á quien 
respeta, ni tampoco á todo (»1 generalato. 
Yo soy de los que creen que sobran 
w^s de las dos terceras partes de ios ge-
nerales; pero yo no puedo confundir á 
los que' fueron y regrosaron con la male-
ta como por ejemplo los pretiérales A z -
nary Suárez Inclán, con los que regre-
Baron con treinta ó cuarenta bultos de 
equipaje. 
La frase "atríis, paisano" es fuerza 
acabar con ella. Aquí no hay, ó no debe 
baber, militares y paisanos. Todos somos 
españoles, y nada míte. 
Elogia el juicio formulado ayer por el 
Ministro de la Guerra de que todos son 
responsables del desastre, excepto los in-
felices que no tuvieron 1,500 pesetas pa-
ra redimirse del servicio militar. Pero la 
yesponsabilidad será por omisión para 
algunos, por acción para muchos. 
•Qué más?Ha habido tribunales de ho-
nor que han expulsado del Ejército á 
oficiales... 
El general Aznnr: Porque lo merecen. 
El Sr. Ñongues: ¡ A h , perfectamente! 
Pero junto íl la sentencia del Tribunal de 
honor debiera i r el castigo al delincuen-
te, con la devolución de cuanto diera 
origen á la sentencia del Tribunal de ho-
nor. 
Yo no puedo impedir, ni nadie puede 
Impedir, que se publicase, sin protesta 
por parte de alguien que se creyese alu-
did», un grabado en un periódico satíri-
co ('¿'effeónj representando una partida 
de tresillo, y en e l que á un personaje 
(ti general Weyler) se le decía: "Usted, 
al robo". 
Yo no puedo impedir, ni nadie tampo-
co, que circule de labios íl labios la frase 
de una augusta dama, digna de todos 
mis respetos, que aludiendo ú un nom-
bramiento de un alto funcionario para 
Filipinas, dijo: "Mejor; así veremos las 
islas sin movernos de Madrid". 
Yo no puedo impedir, ni nadie tampo-
co, que el chino Palanca, de Manila, gi-
rase desde aquel punto un cheque de 
25,000 duros para pagar deudas de un al-
to funcionario de Filipinas, ni tampoco 
que refiera la gente el caso de « u ayudan-
te de un capitán general que traía 80,000 
duros ásu nombre. Murió en la travesía; 
sus herederos se incautaron epla s u m a , 
negándose Á devolverla al Capitán Gene-
ral, que dijo era s u y a . Añade que el mis -
mo chino Palanca, como se le pregúnta-
le qué tal era cierto Capitán General, 
contestó:—Bueno, pero caro. 
Hay m á s afin. En la Habana h a b í a en 
una oficina militar una caja de caudales. 
Había tres llaves, que las tenían un co-
mandante, un coronel y un general de 
división. Desapareció la caja; se. expulsó 
al comandante y al coronel del Ejército, 
y al general de divissón se lo ahesndió 
á teniente general. 
Una voz en la mayoría: Que se diga el 
tiombre. 
tle oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, úl t imo 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
G o m p o s t e l a 52-54-56 y 58 
Teléfono 298 
C621 23 M 
El Sr. Nogues: Ese nombre, el de otros 
! y cuantos datos poseo, los diré y entre-
garé á la Comisión parlamentaria, si se 
abre la información. 
VA Sr. Urquia: Ese general fué un va-
liente. 
El Sr. Ñongues: Nadie lo niega. Én 
^Manila se batió como un león uu capitán 
de artillería. Por su arrojo, creíasele un 
•«nicida. Pero ese capitán faltó en otroor-
(icn dt; consideraciones de moralidad, y 
fué expulsado del ejército. Sus comparte-
ros de Academia lloraron al expulsarle 
del í^jército; pero cumplieron con au de-
ber. Si esc general fué un valiente, pero 
es un baudido, debe echársele del ejér-
cito. 
Termina excitando al Presidente del 
Consejo para que abra la información 
piii-himentaru en depuración de todo es-
to, qué e s t á en la conciencia póblica. 
El Presidente del Consejo empieza di-
ciendo que en los momentos actuales es-
q-iví no debe, acceder á lo que desea 
el sefior Xoiigués. 
Los generales Luque, Azuar y Suárez 
Inclfin hicieron ayer perfectamente, por 
tratarse del honor militnr, en reclamar 
esa información; yo tonj^o el deber de 
oponerme. 
J i O que hoy ha leído y ha referido el 
sefior Xougués, rellejando un estado de 
opinión, resucitará algdn dia. f-Cómó ha-
cer hoy esa información, cuando faltan 
ya elementos We juicio que se tenían ha-
ce ocho afios, y entonces no hubo quien 
lo hiciese? Hemos perdido testigos de 
aquellos hechos; hemos perdido territo-
rios: lo único que no hemoM perdido es 
el recuerdo de los hechos: Por tanto, no 
se obtendría nada positivo con esa infor-
mación. 
Hace ocho años, repito, que no hubo 
uadiM con valor para Ir á la iníormacióa. 
El Sr. Svriano: Ahora habrá quien va-
ya á declarar. 
Kl Presidente del Consejo: No hubo un 
núcleo de hombres que fuera a esa iufor-
mación por falta de valor, sino por sobra 
de concieucia. 
Eí Sr. Soriano interrumpe varias ve-
ces más al Presidente del Consejo, y el 
Presidente de la Cámara ataja al diputa-
do radical, iamfintando, por las interrup-
ciones, el tener que verse obligado, en 
caso de persistir éstas, á llamarle al or-
den. (Aprobación en gran parto de la 
Cámara). 
Jíl Sr. Soriano: Pero, ¿á dónde va S.8? 
(Grandes protestas en la mayoría y mi-
noría conservadora. V o c e s de ¡fuera, 
fuera!) 
El Presidente: ¡Orden, seüores diputa-
dos! Señor Soriano, cuando termine su 
diacur.so el Presidente del Consejo, ori-
llaremos esto. 
El Presidente del Consejo termina bre-
vemente su dircurso, insistiendo en su 
oposición á la información parlamenta-
ria, citando ejemplos históricos, entro 
otros, el de Francia en 1871 con aquel 
Tribunal de militares presididos por el 
Duque de Aumule. 
E l Préi idents ds la Cámara, entre la 
expectación unánime, dirígese al señor 
Soriano queriendo »xplicarse la actitud 
d i diputado radica!, por el hecho de ha-
llarse solo en la Cámara. (Voces en la 
minoría republicana: No, no.) 
Sigue el Presidente queriendo justificar 
las interrupciones del señor Soriano. Co-
mo este diputado, por su modo especial 
de ser, interrumpe á todos los diputados, 
hay ya contra él un estado de opinión en 
la Cámara. Kl Reglamento no ampara 
el derecho de interrupción; eso es una 
práctica, convertida en este caso en un 
privilegio que no comprende la Cámara 
misma. 
El señor Soriano con toda clase de con-
sideraciones á la persona del Presidente, 
refiere que en el Diario de Sesiones de 
hoy ae publicaron increpaciones contra él, 
como la del señor Pórtela, calificando de 
cobardía el acto del orador. 
Rectifica el Presidente de la Cámara, y 
el señor Pórtela explica el Juicio de cobar-
día que aplicó al señor Soriano, enten-
diendo que ha traído denuncias al Parla-
mento, como la de ayer, contra el gene-
ral Weyler, y luego no las ha mantenido. 
Interviene de nuevo el Presidente, cor-
tando y dando por terminado el inciden-
te, no siu decir el señor Soriano que 
mantiene todas, absolutamente todas las 
denuncias. 
Interviene el señor Llorens, carlista. 
Sus primeras palabras son para repetir 
una vez más que n© tiene féon la acción 
del Parlamento, y que ¡as informaciones 
que éste ha Hecho han constituido siem-
] pre una burla para el país. 
Recuerda que, en plena guerra, hubo 
jefes y oficiales que pidieron el retiro. 
¿Qué Ejército es ese que consiente que 
tales individuos continúen en el escalafón? 
Yo dije que la rendición de Miuiila era 
un acto de cobardía. Es verdad que se 
formó tribunal de honor á un general, y 
se le hizo pedir el retiro. ¿Pero es que ei 
escalafón ele reserva puede ser el refugio 
de los cobardes? ¿Para cuándo son los 
presidios? 
Se ocupa do la rendición de Santiago 
de Cuba, sosten i<-ndo quo dicha rendición 
no estuvo justificada. 
De Holguín—dice—salió una división 
en auxilio de Santiago, división que te-
nía elementos para llegar y que hubiera 
llegado. Sin embargo, en el telegrama 
que ge participaba la rendición, se asegu-
raba que las fuerzas indicadas no llega-
rían. 
En el parte de rendición se especificaban 
los soldados y municiones que había en 
la plaza, y do tales datos se desprende 
qué había elementos para resistir. 
Ved como hubo en la guerra generales 
que no cumplieron con su deber. 
Hay jrenerales inútiles—yo conozco 
dos, por lo menos—para el servicio acti-
vo, y, sin embargo, no se retiran. Se 
consiente que permanezcan en ciertos 
puestos, esperando tranquilamente la 
edad en que el retiro es obligatorio. 
Termina el señor Llorens manifestando 
que está dispuesto á declarar ante un t r i -
bunal cuantos hecbos punibles conoce re-
lativos á las pasadas guerras. 
El Presidente del Consejo declara que 
el Gobierno está dispuesto á facilitar toda 
acción que tienda á castigar á los respon-
sables de delitos ó faltas csrnetldos en las 
guerras coloniales, siempre que se apor-
ten pruebas suficientes y dentro de las 
condiciones indicadas en sus anteriores 
discursos. 
RGCíilIca brevemente el señor Llorens. 
El general Aznar dice que sus simpa-
tías están con la proposición que se ha 
presentado para depurar las responsabi-
lidades contraídas en las guerras colonia-
les, pero que sus deberes políticos le obli-
gan á votar con la mayoría. 
El señor Urquía interviene, diciendo 
que muchas de las denuncias que él hizo 
no se tuvieron en cuenta, en particular 
las que dirigió contra los que ocupan 
puestos elevados en el Ejército. 
El Ministro de la Guerra usa de la pa-
labra después. 
Decía el señor Llorens que este debate 
era enojoso. A mi me parece archieno-
joso. (Risas). 
Lo que ha hecho el señor Nougués es 
recoger rumores y artículos periodísticos 
para formular acusaciones, y esto no es 
gallardo. 
Gallardo es lo que ha hecho Soriano, 
trayendo nombres al denunciar los he-
chos quo ha estimado delictivos. 
Él señor Soriano: ¡Gracias á Dios que 
se me hace justicia! (Risas*.) 
Declara después el Ministro de la Gue-
rra que es partidario de que se. rebajen las 
edades. Pero ya verán sus señorías como 
cuando trate de llevar á efecto esa refor-
ma, los republicanos, obligados por sus 
compromisos y cediendo ante ios conven-
cionalismos, no me ayudan. 
Rebate los cargos aducidos por el señor 
Nougués, insistiendo en que todo» ellos 
son vagos ó indeterminados. 
Trata de su situación frente á la divi-
sión de Holguin, donde estuvo iucomu-
nicado tres meses, y refiere la mareha 
que empezó á realizar con 5,000 homb -
para socorrer á Santiago de Cuba, afir-
mando que hubiera llegado á dicha plaza, 
si en el camino no hubiera recibido un te-
legrama del Capitán General comunicán-
dole que no eran precisos sus refuerzos; 
noticia que él interpretó favorablemente. 
Estas discusiones no pueden continuar 
como hasta aquí—añade—. Hay que ir 
al vado ó á l a puente. Así no se puede v i -
vir ni uu dia más. 
No se puede tolerar que constantemen-
te se esté lanzando la especie de que hay 
generales inCursos en delito á quien no 
se ha castigado. 
Habla á seguida el señor Soriano: ¡Qué 
simpático es el Ministro de la Guerra! — 
comienza diciendo —¡Bendito sea! ¡Cuan-
tas cosas buenas dice su señoría! 
Dice que coincide en muchos juicios con 
el Ministro de la Guerra, que ha procla-




Trata de la situación en que se ha colo-
cado el Ministro de la Guerra, afirman-
do que ó se entrega al pueblo que ayer 
exaltaba, ó se resigna á ser comparsa de 
la farsa política que se intenta llevar á 
cabo. 
Anuncia que si abre la información él 
aportará datos para que ae haga justi-
cia. 
Rectifica el señor Ñongues, manifeg-
tando que la minoría republicana pedirá 
votación nominal cuando la proposición 
se vote. 
Después de hablar el s^ñor Maura y el 
Presidente del Consejo de Ministros, la 
proposición es desechada por 143 votos 
contra 18. 
En el Senado 
Sesión del día 10. 
El Marqués de Estella protesta dura-
men tu de lo dicho el día anterior contra 
él y otros generales en el Congreso. 
—Si no hallo en el Parlamento apoyo— 
dice,—si no me juzgáis digno de ser 
vuestro compañero, dejaré este puesto. Si 
no encontrase apoyo, rompería mi espa-
da y dejaría de pertenecer al Ejército. 
El Presidente pregunta al general Pri-
mo de Rivera qué se propone hacer. 
—Defender m-i honra; no interpelar ;.¡ 
Gobierno; pedir protección si la merezco; 
mantener mi puesto con dignidad, ba^ 
de la disciplina, ya que :ni obligació.' 
me exige mandar fuerzas del Ejército. 
Da lectura á los párrafos del discurso 
que ayer se pronunció en el Congreso, 
eomentando y razonando las frases que 
cree se refieran á su persona. Otras acu-
saciones las desprecia. A l leer lo referen-
te á supuestos regalos del chino Palanca, 
exclama: 
—Hay aquí cuatro Gobernadores Ge-
nerales Yo apelo á su testimonio para 
que conmigo afirmen que eso es una ca-
lumnia. 
El general Weyler: ¡Exacto! 
El general Polavieja: ¡Exacto! 
El general Ochando: ¡Pido la palabra! 
El Presidente: El depositario del ho-
nor de su señoría, mientras se encuentre 
en el Senado, es el Presidente, y yo con-
sidero á su señoría tan digno como el 
que más lo sea de nosotros. 
El Marqués de Estella: ¡Pues enton-
ces, señor Presidente, sefior Ministro 
(dirigiéndose al general Luque, que ha 
entrado hace poco), esto no se puede con-
sentir! 
El Marqués da Estella explica el orí-
gen de su fortuna, y dice: 
Podría justificarla día por día porque 
he tenido la costumbre de anotarlo todo, 
con tal detalle que pudiera tal vez pare-
cer ridiculo. Hoy me felicito por ello, 
porque ¡quién pensaría que iba á tener 
yo mismo que hacer mi defensa en la 
vida! 
Lee después uu acta de la reunión ce-
lebrada en Manila para iniciar una sus-
cripción en su favor, como expresión de 
la gratitud de los reunidos por los bene-
ficios de la paz de Biacnabató. 
La suscripción duró uu din; se recau-
daron 14,000 duros. Yo, que me habla 
negado á recibir una Comisión que forma-
ban los directores de periódicos de Mani-
la; que al segundo intento suspendí el 
periódico y llevé al Director á la cárcel, 
cerré también contra la suscripción y 
embarqué al iniciador para España. 
Y cuando por segunda vez otros ele-
mentos intentaron lo propio, después de 
intentar disuadirlos, renunció á aceptar 
nada, y lo renuncié en los términos de 
la carta que vais á oir. 
(La lectura de la carta es acogida con 
murmullos de aprobación). 
Termina rogando al Gobierno y al Mi-
nistro de la Guerra que haga algo que 
termine de una vez con este estado de 
cosas, repitiendo que si no lo hicieran de-
jaría su puesto de senador y de general 
del ejército español. 
El Presidente del Consejo: Cuente su 
señoría que todo cuanto un hombre de 
honor puede hacer para que s« conser-
ve incólume el de otro hombre de honor 
e-toy dispuesto á hacerlo. Si su señoría 
reclama algo del Gobierno, de mí, del 
Ministro de ¡a Guerra, lo encontrará 
cuando lo necesite; porque para las leyes 
del honor no hay tiempo ni plan que sean 
necesarios. 
Profeso, sin embargo, la teoría de que 
todo servidor del Estado se halla al am-
paro del Gobierno que le nombró. Yo 
era Ministro del que designó á su señoría 
para el cargo que ocupó; yo no he do 
abandonar á su señoría, y cuando lo ne-
cesite, siempre, se hallará amparado por 
mi propia responsabilidad. 
Rectifica el Marqués de Estella brev -
mente, y el general Blanco, con voz apa-
gada, vacilante, comienza su discurso. 
Recuerda la época penosa de la lucha; 
su propósito de retirarse de la política 
desde aquel triste momento do la pérdi-
da de Cuba, declarando que él se consi-
deraba como un fracasado. No tenía me-
dios. Y ya veis: por recompensa he teni-
do la humillación, la deshonra, la ver-
güenza. E l haber entregado ai Extranje-
ro, sin defensa, una parte del territorio 
de mi patria, que juró defender hasta 
morir, en mano de las instituciones pri-
mero, en el balcón del palacio de la Capi-
tanía de la Habana después. 
Esa amargura no se olvidará de mí 
nunca; ese torcedor no me abandonará; 
me v i en el trance de entregar aquel te-
rritorio da mi patria ó de ser soldado 
desleal. Pero yo repito lo que dije enton-
ces: lamento no haber desobedecide el 
acuerdo tomado á espaldas mías. Esa es 
mi responsabilidad; los cargos de inmo-
ralidad, la- acusaciones que atentan al 
honor, no m i afectan, no puedan alcan-
zarme, á n que hice del honor un culto 
y una religión. (Aplausos.) 
El orad-, está emocionadísimo. 
El gem i Weyler excita al Ministro do 
la Guerra para que cuanto antes haga lo 
posible pa. que cese esa situación con-
tra los generales ó se les autorice á ejer-
citar la acción personal. 
La acusación que de un libro de Le 
Bon se copi», de un escritor portugués, lo 
de los diez millones de francos, es una 
fábula ridicula; el único dinero que giré 
lo fué por la Trasatlántica; la cantidad 
no era mayor que la de mis anteriores. Si 
alguien demuestra otra cosa, yo le regalo 
cuanto tengo. 
El Ministro de la Guerra: Repito lo 
que ayer dije. ¡Así no se puede vivi r ! M i 
inexperiencia parlamentaria me hizo pe-
dir ayer que en ambas Cámaras se abrie-
se una información para salvar esas acu-
saciones, para depurarlas; porque esta 
campaña antimilitarista coincide con la 
discusión de las jurisdicciones. 
Yo no puedo autorizar la acción perso-
nal de los generales; el Ministro de la 
Guerra es el más obligado á velar por los 
prestigios del generalato. 
Podría designarse una personalidad del 
Cuerpo jurídico, un consejero, ante quien 
se depusieran las denuncias, y ¡ay de los 
que las presenten si uo se comprueban! 
El general Polavieja: M i criterio está 
ya expuesto muchas veces. Hoy repro-
duzco rai ruego: pido que á mí, como á 
todos los que intervinieron en aquella 
campaña, se nos exijan las debidas res-
ponsabilidades. 
El general Weyler: Otra cosa debo ha-
cer constar: que la minuta de una carta 
que se suponía dirigida por mí al general 
Azcárraga es falsa. 
El general Linares manifiesta el desa-
gradable efecto que le produjo ver en el 
Diario de tfestones que el Ministro de la 
Guerra había dejado sin respuesta una 
frase referente á la rendición de Santiago 
de Cuba, por lo que anuncia á dicho M i -
nistro una interpelación. 
El general Luque se muestra sorpren-
dido de las palabras del general Linares, 
afirmando que no oyó las fraees á que 
alude y aceptando en el acto la interpe-
lacióu. 
Se conviene ol cabo en dejarla para 
dentro de pocos días. 
El Presidente de la Cámara manifies-
ta su conformidad y satisfacción con 
cuanto han dicho los generales senadores 
que han intervenido en el debate. 
Agrega que se hace necesario que mili- , 
tares y Gobierno se preocupen en dar so-
lución á un estado anormal de las cosas, 
y para que cesen los ataques contra los 
generales y el Ejército desde hace algún 
tiempo. 
Piue y aconseja calma y serenidad de 
espíritu para evitar rozamientos con la 
otra Cámara. 
El general Primo de Rivera expresa la 
conveniencia de qno el Congreso haga lo 
mismo, y que cesen los ataques á los se-
nadores. 
(El señor Soriano asiste á la sesión, y 
cuando se da por terminado el debato sa-
le de la Cámara.) 
Espléndida resultó la celebrada el 
domingo 25 del actual en la iglesia de 
Guadalupe por la M . I . Archicofradia 
del Sant ís imo Sacramento erigida en 
dicha parroquia, comió terminación de 
la semana del Circular que estuvo eu la 
misma. Comenzó la misa solemne de 
Ministro á las nueve de la mañana con 
la presencia del Ilustrísimo y Reveren-
dísimo señor Obispo diocesano que 
asistió de pontifical, ocupando la Sa-
grada cán ¡ra ol muy querido y elo-
cuentísimo orador presbítero doctor 
Santiago G. y Amigó, Capellán del Mo-
nasterio de las Ursulinas, quien con sa 
persuasiva palabra y erudición, demos-
tró sns grandes dotes oratorias, expli-
cando cen precisión y claridad las re-
laciones de unión que existen entre 
Dios y el hombre y los altes deberes 
de este úl t imo para con aquél por me-
dio de la Eucaristía. 
Se ejecutó á tres voces la gran misa 
de Calahorra, bajo la dirección del 
competeute profesor señor Luis Gonzá-
lez Alvarez, y por la tarde se verificó 
la procesión y reserva, habiendo con-
currido á arabas festividades gran nú-
mero de fieles, contándose entre ésto» 
muchas señoras y señoritas, ocupándo-
se todas las naves del templo. 
Asistieron también los cofrades de la 
Archicofradía del Santísimo de dicha 
parroquia y sus directivos, á quienes 1 
dirigimos nuestra felicitación, con es-
pecialidad á los señores Rector Andrés 
Segura y Llopis y mayordomo José Ca- ' 
sano vas, por el éxi to de esas festivida- • 
des que vienen celebrándose con la ma-1 
yor brillantez, qne coopera cada vez j 
más á la elevación del culto á qne r i n - ' 
den homenaje, y asimismo al querido 
párroco que secunda aquélla en sus 
propósitos de honrar como es debido 
al Diviuo Hacedor. 
Y , por ñltimo, nos importa hacer 
constar lo elegante y suntuoso con que 
estaba levantado el altar, como obra 
hecha por el muñidor señor Herrera, 
quien cada vez que se trata de fiestas 
de esta índole se esmera con gusto y 
esplendor; y , según nos hemos infor-
mado por el señor mayordomo, dicho 
señor Herrera prepara para el Jueves 
Santo on magnífico monumento, que 
será nna obra acabada. 
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FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á ia per-
fección por UN PEbO. 
FR0NT0N_ J AI-A LAL 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy viernes 30, á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 laníos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 taiUvi. 
Qne se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 3 tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
segando partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Las entradas y localidades de ayer 
son valederas para esta función. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de L A 
TliOPICAL.. 
Además de ser la casa más económica y de mayores ventajas para el públicOj tiene siempre un espléndido surtido de sede-
ría y telas de todas clases y de gran novedad.—Acudir á l ^ i i o . d o í S i g ^ l o y examinar sus artículos, no es cosa que 
obligue á comprar; véanlo ustedes y comparen precio y calidad con los de otras casas. 
Nansú francés fino, H varas, ancho, á $4-75 pieza de 30 varas. 
Creas de puro lino, á 4-25 pieza de 30 varas. 
Madnpolam francés superior, á $2-75 pieza de 30 varas. 
Y otros muchos artículos difíciles de enumerar. 
Comprar en es obtener positivas economías. c = 
ROPA, SEDERIA Y NOVEDADES -
1-30 
CADENA ETERNA 
novela histórico-socia.1 por 
CAKULIJsA i ^ Y E R X I Z Z I O 
^S*se vende en " L a Moderna Poe-
'Obispo 135) 
(CONTINUA) 
p E s h o r r i b l e — m u r m u r ó , temblando 
á 0 aüte la idea de haber pertenecido 
hi^qnél hombre siu poder defenderse. 
íali i 6 0minfca de ello,—.7 me parece 
*r <le una espantosa pesadilla. 
^oilar profuudl1 turbación la hizo 
Hinaldo oprimió contra su pecho la 
rüb* cab^a de la joven. 
^(Tn Wma8, T i l^e in ía 'habIa;DeCG-
itifaíl,e me co»finnp8 tu inocencia v la 
^ de tus enemigos. 
W vantó ,a cabeza convulaiva-
baj^. e.^,aU(lio únicamente—dijo min 
doraba COinetió el de,it0- Juliana lo 
l A . h ' ^ !0 cree8» pobre inocente? 
^ent? bieu lla sabi(ío engañarte, 
la n in«^8,^ m̂  m* eecfibía que t ú eras 
^ K l a de Claildj0 
Iri^1 ^ demasiado, demasiado— 
iu^nte|llde retorciéndose convuleiva-
Coilell « lnano8—¡-T PeUaar <3ue lloré 
a Persuadida de su sinceridad, y 
le dije qne le rogué á Dios para que 
usted la perdonara! 
— ¿Perdonarla! A ella que rae tortu-
ró y deshizo mi juventud, mis ilusio-
nes. ¡No! ¡maldita, mal di sea! 
El furor reconcentran t le prestaba 
caracteres de grandiosidad salvaje; su 
semblante tenía una palidez cadavérica, 
sus ojos llameaban. 
Pero su mirada, al posarse en el de-
licado rostro de Tilde, se dulcificó, adop-
tando una expresión compasiva y 
tierna. 
—Perdóname si no he sabido conte-
nerme; mas, al pensar en lo que sufro 
y h^go sufrir 4 los demás, pierdo lara-
¿ón. Ya pasó. 
—¿Es cierto?—preguntó Tilde, aun 
atemorizada. 
—Sí, te lo aseguro; y ahora habla, te 
escucho. 
Tilde no le ocultó nada de lo que le 
había ocurrido, comenzando su relato 
desde el día que part ió de Chieri. 
Ya no temía. A.poyadaen el pecho de 
Rinaldo, con la cabeza reclinada en su 
hombro, le parecía que sus agudos su 
Irimientos se. calmaban, que sus pa-
labras amortiguaban las angustias pa-
sadas. 
Unicamente cuando le reveló que se 
despertó de su letargo en la alcoba de 
Claudio, que vió á éste y á Juliana á la 
cabecera de su lecho y que de la misma 
boca del miserable ^UJÍO su espantos^ 
traición, todo su cuerpo tembló como 
agitada por una sacudida eléctrica. 
—Desde aquel momento—añadió— 
.viví sometida íi tremenda desespera-
ción, gimiendo dolo rosa mente, hasta 
que decidí matarme eu cuanto me fuera 
dable huir de aquella casa, un la que 
creí tener un asilo y encontraba la des-
honra y la muerte. ¿Cómo he de v iv i r 
ahora, infeliz bastarda, cubierta de 
aprobio, despreciad» por todos? Aun 
los mismos seres que me aman se aver-
gonzarán de mí. 
—¿Avergonzarse de tí, pobre inocen-
te, digna de la mayor veneración?—ex-
clamó enternecido Itinaldo.—Ellos, los 
malvados, tienen que sonrojarse por su 
crimen, no tú. Pero no temas, quedarás 
vengada. 
—¡Dios mío! ¿Qué pretende hacer?— 
preguntó asustada. 
—Castigarlos. 
—"No, no, no exponga su vida por 
causa mía, deje que los malvados triun-
fen. Dios está con ellos. 
Kinaldo nada respondió, deseando 
evitar á Tilde mayores sufrimientos. Se 
apoderó de una de sus manos, la estre-
chó entre las suyas, y cuando vió que 
su rostro se reanimaba, dijo cou dul-
zura: 
—No pienses en la muerte, mientras 
seas dueña del porvenir; podrás ser 
esposa amada, madre venturosa, mujer 
respetada. 
Ella palideció lanzando un gri to de 
espanto. 
—¿Qué dice usted? Me aconseja quo 
engafie á un hombre honrado, que le 
haga compartir mi deshonra. Nada 
puede borrar lo sucedido. Si matarse 
es un delito, viviré; pero consagrada 
por completo á Dios, á los desgracia-
dos. Si me aceptan, seré hermana d é l a 
Caridad. Lo he decidido. 
—¿Y Camilo? - d i j o Kinaldo con acen-
to que sorprendió á la joven.—No pien-
sas que á él te une una sagrada prome-
sa. Te adora... y sufre por tí. Si te per-
diera, moriría. 
—Cuando sepa que soy indigna de 
llevar su nombre conseguirá o 1 v i -
dattne. 
—No; su corazones tan generoso, que 
te compadecerá y te absolverá de una 
culpa que no es tuya. 
—Pero yo le aprecio demasiado para 
ser su esposa. No hablemos más de ello, 
j amás veré á Camilo. 
— ¡Pobre! ¡cuánto te harán sufrir ta-
les palabras! 
—No, no padezco, porqne está usted 
á m i lado, porqne oigo palpitar su 
corazón, porque sé que nunca me o l -
vidará. 
Parec ía dominada por una alucina-
c ión , hablaba como en snefíos. Ligero 
rubor coloreaba sus mejillas. 
— A Camilo, sí, le amaba, pero no 
tanto como á usted, que ha sido mi pro-
tector, mi salvador: todo el bien qne 
he gozado á Usted »e lo debo, á usted, 
tan bueno, tan noble, que á todos sabe 
imponer el deber, el desinterés y la ab-
negación. 
Rinaldo contenía con dificultad su 
emoción. 
Trasportada por la gratitud, por el 
afecto ilimitado que profesaba a) hom-
bre al que consideraba como un dios. 
Tilde se sobreponía á su temor natural, 
se abandonaba á las impresiones de su 
alma. 
Sus pupilas, fijas en Kinaldo, brilla-
ban suavemente. 
— Ahora—prosignió—puedo decirlo: 
cuando Claudio, moíándose, se vanaglo-
rió de haberme poseído, sólo pensé en la 
pena que pesaría «obre usted, al cono-
cer la infamia qne conmigo cometió el 
hombre de cuyas manos me salvó en 
otra ocasión. Si después consentí en 
v iv i r , y me resigne á confesar á usted 
la verdad, fué porqne íemíaque al pre-
gonar el miserable su triunfo pudiera 
creer que me rendí á él espontáneamen-
te. 
A l decir esto se estrechó contra el 
pecho de Ricardo con candor infantil . 
—¡Dudar de t í ! ¿Acaso no conozco 
tu alma? ¿Acaso no aprecio ta pureza, 
tu honestidad? ¡Ah! no saben cuán 
orgulloso me siento con tu cariño: y en 
nombre de él y de la confianza que me 
profesas, te ruego que me obedezcas en 
todo. 
La voz grave y conmovida de Rinal-
do turbaba el t ímido espíritu de Tilde. 
—¡Qué debo hacer? 
—Por Miora seguir viviendo con De-
lia, hasta que yo vuelva para que te 
vengas conmigo. 
El rostro de la joven so iluminó: 
—¿Reunirme con usted?—exclamó. 
Luego cruzó cou su mente una idea 
que la turbó. 
—¿Pretende uated qua vuelva á ver 
á Camilo ó al sefior Faustino?—interro-
gó con voz al terada.—¡Oh! nunca, nun-
ca, no exija de. raí tal sacrificio. 
Be levantó, recogió dos cartas recién 
escritas, y las entregó á Rinaldo. 
—Lea lo que les escribo. 
Rinaldo quiso negarse á ello, pero 
ella insistió: 
—Para usted no tengo secretos, ami-
go mío—dijo:—todos mis pensamientos 
le pertenecen. 
Hubo uu momento de solemne silen-
cio. 
El señor Coppola devoró la carta. 
Era muy corta y decía: 
' Señor Camilo: 
, ,No me busque usted más, ni so ape-
ne por mi ausencia. Knehtras <'•'•>* 
existencias ya no puede: ¡lirse nunca. 
Si aceptara ahora su nombre, sería una 
mnjer malvada y le produciría grandes 
males en el porvenir. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Edición de la tarde. -Marzo 30 de 1906. 
Una nota de amor primero. 
Se refiere á un artista qne es un a 
gloria legítima de Caba, el gran pintor 
de L a Convaleciente, Leopoldo Roma-
fiach. 
Está concertada sa boda con una 
Befiorita meritísima. 
Es ésta, Rita María Snárez, joven é 
inteligente educadora qne por sa ta -
lento y por sus virtudes es de nuestro 
magisterio una de sus más honrosas re-
presentaciones. 
La prometida del artista está unida, 
por lazos de estrecho parentesco, con 
nn amigo y compañero mny querido, 
el seGor Antonio Suárer, perteneciente 
al cuerpo de reporiers del D i A aro DB 
LA MARINA. 
La boda está señalada par» el próxi-
mo A b r i l . 
Otra boda más en A b r i l . 
Pero ya ésta no se celebrará en la 
Habana, sino en New York, para don-
de va la novia, radiante de alegría, en 
el próximo viaje del vapor Morro 
Castle. 
Se trata de Emelina Vivó. 
La encantadora señorita verá reali-
zados sus más dulces sueños uniéndose 
en matrimonio al elegido de su cora-
«ón, el caballero Angel Luis Menén-
de/, que figura desde hace años, con 
bien ganado crédito, en la plaza co-
mercial neoyorkina. 
Con la novia par t i rá su respetable 
madre, la señora María Antonia Gar-
cía de Vivó, animadas ambas del pro-
pósito de fijar la boda para el 27, defi-
nitivamente. 
Ya para esa fecha se encontrará en 
New York el señor Juan Vivó, el pa-
dre de Emelina, á quien sus muchas 
atenciones privan de emprender viaje 
anteriormente. 
La gentil y bellísima novia está re-
cibiendo de sus numerosas amistades 
de la sociedad habanera muchos rega-
los de boda. 
Tennis Club. 
Un grupito del aristocrático Tul ipán 
ha formado uu partido de tennis para 
jugar eu Falatino. 
La Directiva es muy simpática. 
Fretiienta. 




Mercedes Sánchez Zayas. 
Secretaria. 




Al ic ia García. 
Elssie Goudie. 
Susana Zayas. 
Su primer encuentro se ceíebrará en 
tarde próxima con el Vedado Tennis 
Club. 
Promete resultar muy interesante. 
La felicidad sonríe en un hogar. 
Ese hogar es el del joven y simpáti-
co matrimonio Julie Tabernil la y San-
tos González, quienes ven colmadas to-
das sus dichas, todas sus alegrías con 
el nacimiento de una tierna criatura. 
Reciban Julie y Santos la expresión 
de mi enhorabuena afectuosísima. 
Desde hace algunos días se encuen-
tra eu Bruñíales, gran central de Caba-
nas que es propiedad de su señer es-
poso, la espiritual y muy bella dama 
JVena Cotiart de Labarrére . 
Regresará próximamente á su pre-
ciosa mansión del Prado. 
Para una aclaración. 
Ayer, con ocasión del obsequio que 
hacía Miramar á la Asociación de la 
Frensa, escribí lo siguiente: 
ulj2k Asociación de laFrensm, que muy 
gustosa hubiera distraído de los fondos 
de la tiesta el precio de esa cena, se en-
cuentra hoy, gracias á la amabilidad 
del dueño de Miramar, con que BO tie-' 
ne que hacer más egresos que los rigu-
rosamente indispensables." 
Bueno es hacer constar qne el obse-
quio era obra particular, no ya do la 
Aaociacióyi de la Frensa, sino de su Co-
mité Ejecutivo, que forman, como es 
bien sabido, los directores de todos los 
periódicos. 
Que conste así. 
A propósito. 
Se ha escapado inadvertidamente 
consignar,entre los donativos recibidos 
para la fiesta de la Prensa, el de un 
amigo muy querido. 
Es éste don Ramón Pérez, presiden-
te que fué del Centro Asturiano y per-
sona muy atenta, deferentísima siem-
pre con cuanto se relaciona con los pe-
riodistas. 
Tomó el señor Pérez para la función 
tres lunetas—á falta de un palco que 
solicitaba—abonando por cada una de 
ellas un luis. 
Es justo no dejar eu silencio este ras 
go generoso. 
Esta noche. 
La solemne sesión del Colegio de Abo-
gados en que harán uso de la palabra 
los doctores Rodríguez Lendián, Azcá-
rate y Cueto. 
Asist i rá el Presidente de la R e p ú -
blica. 
La boda de la bella viudita Matilde 
Arbieille y el señor Aniceto Mendizá-
bal, hermano político del Secretario de 
Agricultura, doctor Casuso. 
Se celebrará en la Catedral. 
Y noche de moda en Albisu con E l 
dominó Azul. 
( anta la Calvo. 
Que es siempre un aliciente más. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
Gran surtido de colgaduras 
muy finas, bordadas, á $4-25 pta. 
EN LOS PRECIOS FIJOS 
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COMIDILLA 
Esteban Borrero Echevarría murió 
ayer. Su muerte no correspondió á la 
grandeza de la lucha titánica que sostu-
vo con el infortunio. Batalló gallarda-
mente, bravamente, sin apocamientos 
ni desmayos, altivo y brioso, siempre 
de cara al enemigo, con los ojos muy 
abiertos, amenazando con el espíritu y 
perdonando con el corazón. Había en 
la mirada inquieta, aguda, penetrante 
de sus ojos no se qué extrañas rebeldías, 
enérgicas protestas, altivas indigna-
ciones y dulces mansedumbres. Vivió 
luchando, luchó venciendo y murió 
vencido, arrollado por uu gran dolor, 
herido por una gran pena ó derribado 
por una de esas decepciones que hie-
ren sin que la herida mane sangre. Lo 
que venció en él no venció de él. Vivió 
afirmando la bondad del vivir y murió 
negando en nn momento de confusión 
del alma todas las afirmaciones de ana 
vida de clarividencias del espíritu. Fué 
un gran dolor. Yo no puedo olvidar 
aquellos ojos grandes preñados de ame-
nazas y de perdones, de rebeldías plá-
cidas y de mansedumbres altivas. 
Borrero Eehevarria era un corazón 
extremadamente afectivo, noblemente 
cariñoso; decía sus tres dolores con en-
cantadora dalzura; los tres dolores que 
llenaren tu vida: el amor á la patria, 
el amor á la familia y el amor á las 
letras. 
Amando á su patria con amor sano y 
puro, dolíasérde verla tomar derroteros 
que nunca fueron señados por los que 
con lágrimas y sangro amasaron su em-
brión; adorando á su familia sufría las 
inquietudes del porvenir incierto que 
no le auguraba una vejez modestamen-
te patriarcal con los suyós y para los 
suyos; y enamorado de las letras pro-
testaba de les obstáculos en que tropie-
zan los escritores que lo son por man-
dato del alma y qne no pueden fundar 
su estado civil en el cultivo de la lite-
ratura. 
L a última ver que abracé á Borrero 
me dijo lo de siempre: 4'Este no va 
por donde debiera ir; mis ingresos ape-
nas llegan á sufragar los gastos de la 
familia, y no veo ni espero ver el sus-
pirado superahit que me permita publi-
car un libro." 
L a patria, la familia, el libro: sus 
tres amores: ana tres dolores! 
Borrero so rindió á sí mismo... 
Así acaban en esto mundo esas almas 
grandes que pasan por él con los ojos 
muy abiertos desafiando al destino y 
extrañándose de qne el destino sea 
malo ouando no puede ser bueno. 
ATANASIO RIVEBO. 
Base-Ball 
Lo que pasó ayer en los terrenos de 
Carlos I I I , demorando el juego que se 
estaba celebrando, por 'estar el tiempo 
amenazando agua, es digno de las más 
acerbas censuras. 
Aquello fué una burla para el públi-
co, por lo que los Umpires y la Liga de 
Base-Ball, no deben permitir que se 
repita semejante abuso, si es que no se 
quiere que la autoridad municipal to-
me carta en el asunto. 
Se hace necesario, lo repetimos, que 
se adopten medidas para que no se re-
pita ese escándalo, que tanto dice en 
desdoro del base ball. 
He aquí el Scorc del juego: 
A . \ r r \ orxcaigiyeast B . B . c . 
JUGADORES^ 
A la persona que repetidas veces, soli-
citó por médio de la prensa, á Doña Cari-
dad Seguí y Romero 6 á sus herederos, 
le darán los informes que necesite, en la 
calle de Suárez n. 47. 4522 t4-30 
El Sr. Capote... 
...en la Vicepresidencia! 
El reputado político Sr. Méndez Capote ha aceptado la 
vicepresidencia de la República, que en cuanto á sueldo di-
cen algunos que es un puesto de pedir limosna. 
Un periodista se acerco al jefe del partido moderado y 
le dijo:—¿Que programa lleva Vd. á la presidencia?—Hacer 
el bien de modo práctico al pueblo cubano.—Y de qué mo-
do.''—Recomendando que en todo hogar haya siempre una 
máquina de coser "Selecta", de las que venden por un peso 
semanal y sin fiador los comerciantes amigos del pueblo que 
se llaman 
J Í i v a r e z , Cernuda y C o m p a ñ í a 
C878 OBISPO 123 
al fe 
A. Cabrera S. 8.... 
J. Muñoz RF 
R. García C 
R. Almeida 3^6. 
H . HidalsroC.F.... 
M . Alfonso CF.... 
A. Parpetti 1?B.... 
A. Marsans LF . . . . 
A. Cabañas 2? B. . . . 
A. D'Mesa P 















C. Morón 3? B. . . . 
B. Cerrillo SS , 
G. González C 
J. Castillo 1? B 
8. Contreras 2? B. 
R. Govantes L . F. 
8. García R.F 
R. Figarol» P 
F. Morán CF 







i 1 ! 0 
5 0 1 
9! 7 
2 2 1 
1 8¡ 0 
5 2 0 
9 1 0 
3 1 1 
1 0 2 
0 





ANOTACrON POR KNTRADA8. 
Almendares 1.0-0-0-0-1-0-0= 2 
2-5-0-0-0-0-2-x= 9 
Sumario: 
Earned run: Fe 1. 
Stolen base: por S. García. 
Twobase hits: Cabañas 1. G. Gonzá-
lez 1. 
Three bases hits: S. G a roía 1. 
Double plays: Fe 1, por Carrillo y Cas-
til lo. 
Innings .{upados por los pitchers: F i -
garola 7, D'Mesa 1,1. Pérez 6. 
Hits dados á los pitchers: á Figarola 5 
de 1 base y 1 de 2, á B'Mesa 2 de 1 base, 1 
de 2 y 1 de 3: á Pérez 3 de 1 base. 
Struck outs: por Figarola 3: á Cabanas 
y Pérez 2; por D'MesaO; por Pérez 3, 
Carrillo y Figarola 2. 
Called balls: por Figarola s, á Abnei-
da y Papertti; por Pérez 4, á Castillo, 
Govantes, S. García y F. Moráu. 
Passed balls: S. García 2. 
Tiempo: 3 horas y 5 minutos. 
Umpires: Castafier y Utféra. 
Anotador oficial: R. 8. Mendoza. 
M Í A S JQDIGlALi 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A MAÑANA 
A l ' m j ' - N C I A 
/Sa/a provisional: 
Autos segidos por Harris Brothers Co., 
contra Enrique García, en cobro de pesos. 
Ponente: Ldo. Valdés Fauli. Letrados: 
Ldos. Valdés y Azcárate. Juzgado, del 
Sur. 
Autos seguidos po r l ) . Manuel Pérez 
TruJiUo, contra Auíonio Lámelas y la 
Hacienda, sobre nulidad de una inscrip-
ción de posesión y otros pronunciamien-
tos. Ponente: el Presiente. Letrados: 
Ldos. Iglesia y Arango. Juzgado, del 
Sur. 
Secretario, Ldo. Abillé. 
IRÓNICA ira POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
Esta madrugada se dió la señal de alar-
ma correspondiente á la agrupación 1-1-7 
por haberse declarado fuego en la casa nú-
mero 24 de la calzada de Cristina, donde 
estaba establecido un alambique propie-
dad de D. Juan García Lavandera, cayas 
existencias fueron destruidas por com-
pleto. 
Los dependientes Juan Cruz Expósito, 
Manuel Sixto Pita y Ricardo Rodríguez, 
informaron á la policía que se habían 
acostado como á las once de la noche des-
pués de haber apagado todas las luces de 
gas, y que próximamente á las dos de la 
madrugada fueron despertados por una 
fuerte explosión, siendo entonces envuel-
ta en llamas toda la casa. 
Pocos momentos después de haberse Ini-
ciado el fuego, se presentó allí el material 
del Cuerpo de Bomberos del Cerro, que 
estuvo trabajando hasta la completa ex-
tinsión del incendio. 
H Juan García que se encontraba en su 
domicilio cuando se declaró el fuego infor-
mó que el alambique lo tenía asegurado 
en cuatro mi l pesos, y que aprecia la» 
pérdidas en cinco mil , ignorando el origen 
del sinistro. 
El jefe de policía interino Sr. Martínez 
y el Hr. Juez de guardia se constituyeron 
desde loa primeros momentos, iniciando 
el último las correspendiente diligencias 
sumarias. 
guez Alvarez, domiciliada en Cristina 
número 34, le hurtaron de su cuarto un 
cintillo de oro con perlas y brillantes, y 
tres peinetas negras, todo lo que guarda-
ba en un baúl, el cual abrieron con llave 
falsa. 
Se ignora quiénes sean los autores de 
estos hechos. 
Por la policía de Casa Blanca fué déte-
nido Antonio Valdés Suárez, (a) " E l 
Mundo", por aparecer autor del hurto 
de una chapa de los trabajadores de los 
tranvías eléctricos, y con la cual hizo 
efectiva la suma de quince pesos que le 
correspondían al trabajador propietario 
de dicha chapa. 
E l detenido confesó el hecho. 
En el Vedado fué lesionado por un 
tranvía eléctrico en los momentos de 
atravesar la vía, el menor pardo Arturo 
Hernándea, de 16 años y vecino de Cres-
po n. 78. 
El hecho aparece casual, y el estado 
del paciente es de pronóstico grave. 
A l tratar anoche de apagar una luz 
eléctrica en su domicilio el blanco Ma-
nuel Bernardo, vecino de Gervasio nú-
mero 92, fué alcanzado por la corriente, 
produciéndolo una fuerte conmoción, de 
la que fué asistido en el Centro de Soco-
rro de aquel distrito. 
^ Id 
LEONOATALI.O ÉN MADRID 
comienzos del mes que íinaliz 
en Madrid, de paso para LÍSK!^0 
ilustre compositor italiano T . I ' «1 
lio. ^ c a v a . 
De regreso de ia capital ln8if, 
autor de Fagliacci recorrerá al ' el 
En la 2? entrada, 
rola, sale del juego 
box I . Pérez. 
estando al 6ai Figa-
D'Mesa y ocupa el 
E l match se suspendió en la 8? entrada 
del "Almendares", por obscuridad. 
LOS ETERNOS R I V A L E S 
Pasado maüana, demingo, jugaran los 
clubs Habana y Almendares. 
MBNDOZA. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L l legará á viejo. 
EL TIEMPO 
Habana* Mano S9 ds 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxi Mím Med 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r dej 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-










En la habitación número 41 de la azo-
tea del mercado de Tacón, residencia de 
Francisca Rosario Moreno, se cometió 
en la mafiana de ayer, un robo consisten-
te en dinero en efectivo. 
Refiere la Moreno, que había I bajado 
al interior del Mercado y al regresar un 
poco más tarde á su habitación, observó 
que varias piezas de ropas estaban tiradas 
en el suelo, lo cual le llamó la atención, 
y al proceder á un registro en el cuarto, 
salió dt> improviso de debajo de la cama 
un hombre con el rostro y manos tiznados 
de carbón, el que se le arrojó encima y 
lepándole los ©jos con las naaaos, y ame-
nazándola con un cuchillo que portaba, la 
llevó en esa disposición desde el interior 
del cuarto hasta la puerta de la escalera, 
donde arrojó el cuchillo y se dió á la fuga. 
P]H el registro practicado después por 
la señora Moreno, notó la falta de diez 
centenes, tres luises y un escudo. 
Según la policía, el autor de este hecho 
aparece ser un individuo blanco, á quien 
se le vió merodear por el expresado mer-
cado, con otro individuo conocido por 
Aurora, que frecuenta el barrio de San 
Isidro, vistiendo de mujer con sombrero y 
camisa. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de instrucción del Centro. 
A la voz de ataja fué detenido en la 
calzada de la Reina, esquina á Aguila, 
por el vigilante 172 de la cuarta estación 
de policía, el pardo Rafael Sotomayor 
Ramos, que era perseguido por el blanco 
Valentín Junquera, dependiente del esta-
blecimiento de ropas situado en Aguila 
número 195, por haberlo sorprendido 
hurtando una pieza de género, la cual 
arroió al suelo en la huida. 
El deteuido ingresó en el Vivac á dis-
posición del juzgado competente. 
Barónaatro corregido f 10 a. m. 760.58 
m. ra 1 4 p. m. 7.r»7.7l 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 6.9 
Total de kilómetros 600. 
Lluvia, m. ra 18.5 
Ayer ingresó en la cárcel, procedente 
de Santiago de Cuba, el blanco Eduardo 
Capatt y Rivas, en caya ciudad había si-
do detenido á virtud de encontrarse re-
clamado por distintos juzgados de la Ha-
bana en causa por estafa. 
Un individuo desconocido trató de ro-
bar en la casa número 27 de la calle de 
Romay, no logrando su objeto por haber 
sido sorprendido por el inquilino de la 
casa, don Vicente Fernández, en los mo-
mentos que penetraba en el comedor de 
la casa. 
E l ladrón se fugó por la azotea de la 
casa al sentir el disparo que hizo el señor 
Fernández, al verlo que se introducía en 
el comedor. 
La policía practica gestiones para ver 
si logra el descubrimiento y captura del 
ladrón. 
A la señorita doña Margarita García 
Valdés, vecina de la calzada de Cristina, 
le hurtaron de una maletica de mano que 
tenía en su habitación, un "cheke" por 
valor de diez y seis pesos 25 centavos 
contra el Banco Nacional. 
También á la señorita Pastora Domln-
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el brille natural del cabello, lo mismo el negro que el castaño obscuro. 
Hay estuches grandes y chicos. De venta eu las sederías E l Palacio de 
Hierro y E l Encanto, en Sau Rafael, y Los Precios Fijos, Reina 7 y 









Anoche, á causa del fuerte viento que 
se d^jó sentir en esta ciudad, se partió la 
cruceta que existe en uno de los postes de 
las líneas del Centro Telefónico, en el in-
terior ctel patio de Villsnueva, por cuya 
causa se rompieron más decien alambres 
que pasaban por dicha cruceta. 
POR LOS TEATROS—Se repite hoy 
en el Xacional la preciosa comedia de 
Benavente titulada Rosas de Otofio y 
que tan magnífico desempeño obtuvo 
por parte de los artistas de la Compa-
ñía de Fuentes en la velada del mar-
tes á beneficio de la Asociación de la 
Frens*. 
Mañana no hay función. 
En Payret se pondrá esta noche en 
escena por la Compañía de Zarzue-
J« que dirige Gustavo Robrefio las 
obritas Tin-ton, te comiste un pan y L a 
Flor de Mántua, obras á cual más 
aplaudida. 
Fancióa corrida. 
E n Albisu Js noche de moda. 
Los carteles anuncian la reprise de la 
hermosa zarzuela F l dominó azul. 
Obra de Camprodón y música de 
Arrieta. 
E l interesante papel de la Marquesa 
de San Marín está á cargo de la bella y 
aplaudida cantante Francisca Calvo. 
Y el de paje del rey, Hermán, con-
fiado al tenor Figuerola. 
Harán los personajes restantes de 
SI dominó azul la señorita Rorira y los 
señores Villarreal, Tapias, Garrido y 
Roig. 
Función corrida. 
No hay más que dos tandas esta no-
che en el simpático coliseo de la calle 
de Dragones. 
L a primera, á la hora de costumbre, 
está cubierta con Mfia Fancka, por la 
nueva tiple, María Molgosa, que can-
tará bonitos couplets de actualidad. 
En la segunda tanda una novedad. 
Consiste ésta en el estreno de la zar-
zuela que lleva por título Postales Ani-
madas y acerca do la cual se nos hacen 
muchos y muy lisonjeros elogios. 
Ufo hay más que esas dos tandas. 
Se suprime la tercera para el ensayo 
general de Basar de Muñecas, que se 
estrena mañana, figurando en su des-
empeño todas las tiples de la Com-
pañía. 
Y en Alhambra, se estrenó anoche 
con gran éxito JSl triunfo de la runi-
*<•, revista de Villochy Manri. 
£1 triunfo de la rumba triunfó por 
qne esta bien escrita, triunfó porque 
su autor es Villooh y trínufó por que 
la sin par Lina Frutos es la protago-
nista de la obra. 
E n el coadro de E l triunfo de la rum-
ba el numeroso público que llenaba el 
teatro tributó á Lina una gran ovación * 
L a obra, como todas las de Vi-
llacb, al fin, durará en el cartel dando 
mny buenas entradas mnchas, muchí-
simas noches. 
Hoy se repite á primera hora, lo cual 
quiere decir que el lleno será feno-
menal. 
Y á las nueve, Una noche de Carnaval. 
Nada más. 
CANTAR— 
Abre al amor el alma, 
ñifla hechicera; 
prefiere Á trisle calma 
dulce inquietud: 
primavera sin flores, 
no es primavera; 
juventud sin amores, 
no es juventud... 
Federico Balart. 
SIMPÁTICA BODA.—El miércoles úl-
timo se unieron con el santo lazo del 
matrimonio la bella señorita Maria 
Luisa Alfonso y el estimado joven dou 
Benigno Sánchez Carvajal. 
Fueron padrinos la señora madre de 
la novia, doña Luisa Moreno de Alfon-
so y don Manuel Sánchez Carvajal, 
hermano del novio. 
L a boda se celebró en la morada de 
los contrayentes, calle 18, Vedado, 
por el cura de dicha parreqaia. 
Después hubo una pequeña fiesta fa-
miliar en la que se sirvió un refresco 
para los invitados y la señorita Angela 
Moreno toeó al piano la Marcha nupcial. 
L a novia, que estaba elegantísima, 
recibió muchos regalos de boda. 
Mil felicidades para los nuevos es-
posos. 
I? de I1 
12 cachi líos mes» $S 00 
12 cacharaa 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cachillos p«stre 7-00 
12 cucharaa fi-50 
12 tenedores ,„ 6-50 
12 cucharit as caí? 3-75 
COHFOSTELA 52-51 
Teléfono t í98 
C 621 
5 6 - 5 8 
22 M 
provincias de España, con obi t 0 ^ 
estudiar los cantos populares eso ? ^ 
Donde permanecerá más tiemn f,• 
en Sevilla, Granada v Córdoba eri 
jeto de estudiar la música esn0?0^ 
que a d a p t a r á á su nueva ópera r "» 
venfyid de Fígaro. Laj^ 
Leoncavallo visitó en Madrid i 
Infanta Isabel, y en el curso de la ^ 
versación 3. A . indicó al autor V i * ' 
gliacci que su nueva ópera debier 
tronarse en el teatro Real, ya n n * e8' 
acción se desarrolla en Sevilla. ^ 
Loancavallo prometió á la aa? 
señora hacer todo lo posible par* ^ 
el público madri leño goce de las ^ 
micias de su futura ópera . opera 
ACADEMIA GENERAL.—El 
enseñanza titulado L a Luz. 
sns puertas en Consulado 38 b 
positivamente á sus alumnos los con 
centro d, 
J que abr, 
cimientos pedagógicos modernos 
más se requiereu para obtener ana tó* 
lida instrucción. 
£ s director de ese plantel elcoQ0ci 
do pedagogo don Francisco Pr T 
quien en vir tud de su León, antigüedad 7 
competencia en el magisterio ha hech 
de su profesión un verdadero sacerdo0 
cío. 
Las asignaturas que se aprenden en 
la referida Academia son todas las coa, 
cernientes á la.instrucción elemental 7 
superior, comercio, idioma inglés, pre, 
paración para el magisterio y parad 
Instituto, taquigrafía y mecanografíi, 
Cuota mensual: dos pesos plata. 
UNA NUEVA ÓPERA DE Puccm—CoB 
destino á los teatros de la ópera d§ 
Londres y Nueva York, en los cual» 
se cantará simultáneamente, está eserj. 
hiendo el celebrado y popular maestro 
italiano Poccini, autor de Bohemia 7 
"TOSCH*', una ópera titulada E i Imp*, 
perio Romano, cuyo argumento esti 
basado eu el renacimiento de la civiU* 
zación en el primer periodo etrusco. 
Añádese que el espectáculo de dioln 
ópera será de lo más grandioso visto 
hasta el día. 
UN RASGO DE GENEROSIDAD.—Un 
propietario de Barcelona tomónn déci-; 
mo del billete premiado en el sorteo da 
Navidad con el premio gordo. 
A la portera de una de sns casas lo 
ofreció participación en el décimo. 
La portera le contestó que tomaríi 
dos reales, pero el amo insistió en qué 
tomase un duro. 
Se negó á ello la portera y el amo si 
limitó á ofrecerle participación sin en* 
tregarle recibo alguno. 
A l saver que el décimo había lidt 
premiado, se dirigió á su casa y le dij» 
á la portera: 
—Te di je que si querías participación 
en raí décimo. Aún estás á tiempo. 
'•—Le daré á usted los dos reales qne 
le ofrecí. 
—Si no me das un duro no te doy 
participación y te pesará, te loasegnm 
—¡Sólo tengo 2G reales para pasar el 
mes, señori to! 
Insist ió el señor, y al fin la portera se 
convenció y le entregó el dinero. 
Se calló el amo que el décimo habí» 
sido premiado con el gordo, y á los ocho 
días le entregó los 6.000 duros que l t 
correspondían. 
Este rasgo de generosidades unáni-
memente aplaudido. 
LA VÉNÍA.... 
—Cuando pases por mi lado 
debes hacerme la vénia. 
—Porqué? Porqué ties doi reales 
que no llejfan á peseta, 
ó porque te han hecho Duque 
ó porque tijss botas nuevas? 
—Lo primero porque yo 
te lo mando y tú loacetns; 
lo segundo por lo mismo, 
y lo tercio por que menda 
fuma á pasto el cigarrillo 
japonés de la Eminencia 
y más vale este cigarro 
que treinta mil charreteras! 
LA NOTA FINAL.— 
—La señorita á la cual acabo de prê  
sentarle, posee de dote tantos miles ae 
pesos como años cuenta. 
—¿Y qué edad tiene? 
—Veinte años. . . 
—;Qnó lástima! ¡Es demasiado jo-
ven! 
E L DOCTOR 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro p » ^ 
mañana sábado 31 á las cuatre 
de la tarde, sus hijos, hijos P0" 
líticos, familiares y doli 
quienes ruegan á sus aIBlg09^ 
acompañen en dicho acto, 
vor que agradecerán, **]™*út 
el corte jo de la calle de P» 
número 50. , 
Habana. Mar*) 30 de 
Dolores, Helena, Oonsaelo. 
M a r í a , Ana María, Eaíeban, * ^ 
des, Manuel y Carlos Borrer^ L0j,n 





A. Vasseur-Adolfo A. de P<* ^ 
tor Gustavo Duples«i3-Pr é VaTe,» 
reía Zeqaeira—Enrique Jo* 
—Dr. Aríst ídes Mestre 
«ranC3" 
'separados 1<* Oportuna 
Se venden juntos ó seP»'""';,^ fam1 „, 
muebles majagua y P O p W i Infor01*^ 
se embarca en el mes de * "ru' tl.#) 
talles en O-Reilly 45 . « 5 7 — _ — ^ ¡ 
Imprenu v Bstereítipia del " ! " f i y 
PRADO Y TENIENTE R,I f R A D O Y 
